فعالية تطبيق طريقة جلسة الملصق لترقية   مهارة الكلام لدى طلاب الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلامية 

الحكومية سيدوارجو by Sari, Atika Rochma
لترقية مهارة ) noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصقفعالية تطبيق
مدرسة المتوسطة الإسلامية الالكلام لدى طلاب الصف الثامن ب
الحكومية سيدوارجو
بحث علمي
:الباحثة 
عاتكة رحمة ساري
د٣٢٠٤١٢٢٧
و التعليمشعبة تعليم اللغة العربية بقسم اللغة كلية التربية
جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية
سورابايا
٨١٠٢
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و
التجريد
لترقية مهارة ) noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصقفعالية تطبيق. ٨١٠٢.عاتكة رحمة ساري
.المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجوالكلام لدى طلاب الصف الثامن بمدرسة 
المشرف الأول هو الدكتور هسب الله حدى الماجستير و المشرف الثانية هو الدكتوراندوس واحب 
الماجستير
مهارة الكلامو) noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصق: مفتاح الرموز 
سلامية الحكومية سيدوارجو كانت عملية تعليم اللغة العربية في مدرسة المتوسطة الإ
،نقل المعلم العلوم إلى التلاميذ فقط. استخدم المعلم طريقة المحاضرة في تعليم مهارة الكلام. تقليديا
ممكن ،عدم الإبتكار في استخدام طريقة التعليم الموجودة و خلفية بعض الطلاب متنوعة و ذلك
retsoP (طريقة جلسة الملصقة أن تطبيق واردت البا حث. يعيق قدرة التلاميذ في مهارة الكلام
.الطلابلترقية مهارة الكلام) noisseS
لترقية مهارة ) noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصقفعالية تطبيقفتبحث الباحثة عن 
بقضايا البحث الكلام لدى طلاب الصف الثامن بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو
مهارة الكلام لدى طلاب الصف الثامن بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية تخطيطكيف ( ١): 
لترقية مهارة الكلام لدى ) noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصقتطبيقكيف ( ٢. )سيدوارجو
فعالية تطبيقكيف ( ٣. )طلاب الصف الثامن بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو
لترقية مهارة الكلام لدى طلاب الصف الثامن بمدرسة ) noisseS retsoP (الملصقطريقة جلسة
.المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو
طريقة جلسة وجود ترقية مهارة الكلام لدى التلاميذ بعد تطبيق ،ونعرف من هذا البحث
بالنظر على . سيدوارجودرسة المتوسطة الإسلامية الحكوميةمفي) noisseS retsoP (الملصق
. - ٩٢٤,٢و -٦٨٦,١المحصول هو و -١,٧١المحصول فهو ٠: tset-Tحصول التحليل 
.مقبولة(aH)والفرضية البدلية مردودة(oH)فكانت الفرضية الصفرية أكبر من ٠لأن  
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Abstrak
Atika Rochma Sari, ٢٠١٨. Efektivitas Penerapan Metode Poster Session untuk
Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas VIII MTs Negeri Sidoarjo.
Pembimbing I : Dr. Hisbullah Huda, M.Ag.
Pembimbung II : Drs. Wahib, M.Ag.
Kata Kunci : Poster Session; Kemampuan Kalam
Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Negeri Sidoarjo masih tradisional
terutama pada pembelajaran keterampilan berbicara. Guru hanya menyampaikan
materi dengan menggunakan metode ceramah tanpa adanya inovasi dalam
penggunaan metode pembelajaran yang ada, dan latar belakang pendidikan siswa
yang berbeda, dan hal tersebut yang menghambat pembelajaran berbicara mereka.
Maka dari itu, peneliti menerapkan metode poster session dalam pembelajaran
bahasa arab untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa.
Peneliti membahas tentang Efektivitas Penerapan Metode Poster Session
untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas VIII MTs Negeri
Sidoarjo dengan rumusan masalah : ١) Bagaimana langkah – langkah
pembelajaran keterampilan berbicara siswa kelas VIII MTs Negeri Sidoarjo. ٢)
Bagaimana penerapan metode poster session untuk meningkatkan keterampilan
berbicara siswa kelas VIII MTs Negeri Sidoarjo. ٣) Bagaimana Efektivitas
penerapan metode poster session untuk meningkatkan keterampilan berbicara
siswa kelas VIII MTs Negeri Sidoarjo.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Efektivitas
Penerapan Metode Poster Session untuk Meingkatkan Keterampilan Berbicara
Siswa berdasarkan hasil dari analisis dengan menggunakan rumus T-test dengan
hasil : T-hitung (-١٧,١) sedangkan T-tabel ( -١,٦٨٦). Maka H٠ ditolak dan Ha
diterima.
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ح
كلمة الشكر و التقدير
و الصلاة و , وبه نستعين على امور الدنيا و الدين, الحمدالله رّب العلمين
رب اشرح لى . و على اله و صحبه اجمعين, السلام على اشرف الأنبياء و المرسلين
.أما بعد. يفقهوا قولىصدرى و يسرلى أمرى و احلل عقدة من لسانى 
فبرحمة الله و هدايته و عنايته استطاع البحث ان يكمل كتابه هذا البحث 
لترقية ) noisseS retsoP (فعالية تطبيق طريقة جلسة الملصق " العلمي تحت الموضوع 
مهارة الكلام لدى طلاب الصف الثامن بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
".سيدوارجو
:هذا التقديم تسر الباحثة أن تشكر شكرا جزيلا على مساعدة فقي 
ية التربية و التعليم عميد كل, الماجيستيرالأستاذ الحاج علي مظفر الكريمفضيلة.١
.ن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايابجامعة سون
تعليم اللغة قسمكرئيس , الدكتور محمد بيهقي الماجيستيرالكريمالمحاضرفضيلة .٢
.العربية من  كلية التربية و التعليم بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
الدكتوراندوس الكريم الدكتور حزب الله هدى الماجستير و المحاضرونفضيلة .٣
غلى جهدهما و صبرهما في توجيه و إشراف الباحثة في إتمام هذا واحب الماجستير
.البحث العلمي
في قسم تعليم اللغة العربية من من  كلية التربية و التعليم ضرون و المحاضراتالمحا.٤
الجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا الذين علموني حتى أكون عالمة 
و عارفة باللغة العربية و تعليمها
بركاتهزيهم أحسن الجزاء على مافعلوا و يزيدهم قضله ووأخيرا تدعو الباحثة أن الله يج
٨١٠٢أبريل٤١, سورابايا
الباحثة
عاتكة رحمة ساري
٣٢٠٤١٢٢٧د
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ي
المحتويات
ب.........................................................صفحة الموضوع
ج...............................................................التصديق 
د..........................................................توصية المشرف
ه...............................................................الإهداء
و ...............................................................التجريد
ط..................................................كلمة الشكر و التقدير 
ك.................................................................الشعار
ل...............................................................المحتويات
المقدمة: الباب الأول 
١..................................................خلفية البحث.أ
٢..................................................قضايا البحث.ب
٣.................................................أهداف البحث.ج
٣...................................................منافع البحث.د
٤..........................................مجال البحث و حدوده.ه
٤.......................................توضيح الموضوع و تحديده.و
٦................................................الدراسة السابقة.ز
٨..................................................خطة البحث - ح
الدراسة النظرية: الثاني الباب 
طريقة التدريس: الفصل الأول 
٩...........................................طريقة اتدريس تعريف .أ
٠١.............................................طريقة اتدريس هميةأ.ب
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ك
١١.............................................أنواع طريقة اتدريس.ج
) noisseS retsoP (الملصقجلسة : الثانيالفصل 
٤١.............) noisseS retsoP (جلسة الملصقطريقةعنمفهوم.أ
٥١............) noisseS retsoP (جلسة الملصقخطوات استخدام .ب
٦١.......................) noisseS retsoP (جلسة الملصقالمزايا .  ج
٧١.....................) noisseS retsoP (جلسة الملصقالعيوب .   د
مهارة الكلام:الثالثالفصل 
٧١.........................................تعريف عن مهارة الكلام.أ
٨١......................................تعليم في مهارة الكلامأهمية .ب
٠٢......................................تعليم مهارة الكلامأهداف .ج
٢٢....................................مهارة الكلامفي تقويممؤثرات.د
٤٢......................................خطوات تعليم مهارة الكلام.ه
طريقة البحث: الباب الثالث 
٦٢....................................................نوع البحث.أ
٧٢..................................................فروض البحث.ب
٨٢...................................................خطة البحث.ج
٠٣............................................البحث وعينتهمختمع .د
١٣..............................................طريقة جمع البحث .ه
٣٣....................................................بنود البحث .و
٤٣..................................................تحليل البيانات .ز
الدراسة الميدانية: الربعالباب 
لمحة عن المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو: الفصل الأول 
٨٣...............المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو هوية .أ
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ل
٨٣...............تاريخ المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو .ب
٩٣.........رؤية و بعثة المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو.ج
٩٣.....الهيكل التنظيمي المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو.د
١٤.......المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجوأحوال المعلمون .ه
٣٤......المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجوأحوال التلاميذ .و
٥٤......المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجوأحوال الوسائل .  ز
٦٤...............................................الأنشطة المنهجية.  ح
عروض البيانات و تحليلها: الثاني الفصل
المتوسطة الإسلامية مهارة الكلام لدى طلاب الصف الثامن بمدرسة تخطيط.أ
٧٤.............................................الحكومية سيدوارجو
لترقية مهارة الكلام لدى ) noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصقتطبيق.ب
٢٥.طلاب الصف الثامن بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو
لترقية مهارة الكلام ) noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصقفعالية تطبيق.ج
طلاب الصف الثامن بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجولدى 
٧٥
خاتمة البحث: الباب الخامس 
٢٧...................................................نتائج البحث.أ
٣٧.....................................................المقتراحات.ب
المراجع
اللمحقات
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١
الأولالباب 
مقدمة
خلفية البحث-أ
مهارات الكلام هي واحدة من أنواع المهارات اللغوية التي يجب تحقيقيها 
الكلام هو الوسيلة الأولى ليبني التفاهم . في تعليم اللغات الحديثة من اللغة العربية
١.والتواصل المتبادل باستخدام اللغة العربيةالمتبادل
الحالة و ههذفي . المعقدةم هي إجادة اللغة مهارات الكلافي الحقيقة
رتبط هذه المهارات مع التعبير عن الأفكار و المشاعر مع الكلمات و العباراة ت
. قولهكير ما يمكن لذلك ترتبط الكفاءة ارتبطا و ثيقا بمشكلة التف.الصحيحة
ترتبط الكفاءة أيضا إلى موقف القدرة على القول ما كان يعتقد إضافة إلى ذلك
لنظام المعجمي و إلى اوترتبط الكفاءة أرتباطا و ثيقا . و شعر مع اللغة الصحيحة
ستطاعة تتطلب توفير بعض الكلمات و اكّل هذه . وي و الدلالي و الصوتيالنح
٢.الذي يتطلب الكثير من الكلامالجمل التي تتطابق مع الوضع المطلوب
في فئة اللغة " الصاخبة " الكلام هو في الواقع  نشاط مثير اللإهتمام 
لاتحفز مشاركة الكلام تصبح غير جذابة. ان العكسولكن في كثير من الأحي
قد يكون هذا بسبب إتقان المفردات و أنماط الجملة من . صلبالطلاب الحالة 
فإن مفتاح نجاح النشاط هو في ومع ذلك. محدودة جداطلاب لاتزال قبل ال
الكلام وفقا لمستوى قدرة الطالبرون طريقة تدريس اإذا كان المعلمون يخت. المعلم
:يترجم من ١
،)٥٠٠٢ ،takysiM tibreneP : gnalaM( ،barA asahaB narajagneP igolodoteM ،ydneffE dauF damhA
.٩٣١ .mlH
:يترجم من ٢
: gnalaM( ،barA asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ،N luta’ulmaM & bahaW dbA
.٨٨ .mlH ،)١١٠٢ ،sserP IKILAM NIU
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٢
و الكلام أن الكثير من الإختلافاتو يمكن الإتداع في تطوير نماذج من تدريس
.طّراز تعليم الكلامير تطو يملك إبتكار في 
ليس كل الطلاب الذين يدرسون لديهم القدرة على في أنشطة التعليم
وكذلك مستوئ على التركيز مختلفة بين المعلمينالقدرة . ليطو الالوقتالتركيز في 
و في هذه . لمناسبةو بناء على بعض هذه العوامل تتطلب الإستراتجية ا. الذكاء
.معلم  دور هاّم في عملية التعليملالحالة ل
. طريقة التدريس هي الطريقة التي يستخدمها المعلم في التدريس و التعليم
التعليمية دون الأساليب المعلم أو المحاضر الذي لديه قدرة عالية على إتقان المواد 
أساليب تدريس المحاضر التي هي أقل جيدة . إمكانه ينال الفشلبرأكفالمناسبة
.ستؤثر على تعلم الطلاب
تعليم النشط كما وصفها ميل سيلبرمان في كتابهلام  تعليم الكفي 
لن تؤدي إلى المعرضو التفسير. يتطلب التدخل العقلي و أفعال المتعلم نفسه
٣.تعليم حقيقي و دائم
المسئلة تحت الموضوعالىأرادت الباحثة أن تبحث الموجودةةومن الظاهر 
لترقية مهارة ) noisseS retsoP (فعالية تطبيق طريقة جلسة الملصق " 
مدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الالكلام لدى طلاب الصف الثامن ب
"سيدوارجو
قضيا البحث-ب
:فإن مشكلة البحث يتكون مما يلي ،انطلاق مما سبق في خلفية البحث
درسة المتوسطة الممهارة الكلام لدى طلاب الصف الثامن بتخطيطكيف - ١
؟الحكومية سيدوارجوالإسلامية 
:يترجم من ٣
،sidneppaY : atrakaygoY( fitkA narajalebmeP igetartS ١٠١ gninraeL evitcA ،namrebliS leM
ixx .mlH ،)٢٠٠٢
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٣
لترقية مهارة ) noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصقتطبيقكيف - ٢
درسة المتوسطة الإسلامية الحكومية المالكلام لدى طلاب الصف الثامن ب
سيدوارجو ؟
لترقية ) noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصقفعالية تطبيقكيف - ٣
درسة المتوسطة الإسلامية المبمهارة الكلام لدى طلاب الصف الثامن 
؟الحكومية سيدوارجو
أهداف البحث-ج
:نظرا إلى المشكلة البحث السابقة تأتي أهداف البحث كما يلي 
المتوسطة درسةالمبمهارة الكلام لدى طلاب الصف الثامن تخطيطلمعرفة- ١
.الإسلامية الحكومية سيدوارجو
لترقية مهارة ) noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصقتطبيقلمعرفة- ٢
المتوسطة الإسلامية الحكومية درسةالمبالكلام لدى طلاب الصف الثامن 
.سيدوارجو
لترقية مهارة ) noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصقفعالية تطبيقلمعرفة- ٣
المتوسطة الإسلامية الحكومية درسةالمبالكلام لدى طلاب الصف الثامن 
.سيدوارجو
البحثمنافع-د
:أما أهمية هذا البحث العلمي كما يلي 
للمدرس- ١
أن يكون مراجعا و زيادة العلوم و المعارف  ذه الطريقة عندما يعلم اللغة 
.العربية خاصة في تعليم مهارة الكلام
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٤
للطلاب- ٢
. ليجعل الطلاب يتحمسون يدرس اللغة العربية-
.العربيةلترقية مهارة كلام الطلاب في تعليم اللغة -
للباحث- ٣
لإستفاء بعض الشروط للحصول على الشهادة  في كلية التربية من شعبة 
.تعليم اللغة العربية بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
ل البحث وحدودهامج-ه
حدود الموضوع- ١
فعالية تطبيق طريقة جلسة الملصق " حددت الباحثة موضوع البحث 
لترقية مهارة الكلام لدى طلاب الصف الثامن ) noisseS retsoP (
"بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو
حدود المكان- ٢
المتوسطة تنفيذ الباحثة هذه البحث لطلاب الفصل الثامن بمدرسة 
.الإسلامية الحكومية سيدوارجو
حدود الزمان- ٣
في ٩١٠٢–٨١٠٢أما حدود الزمانية يكون في العام الدراسي سنة 
.المستوى الثاني
توضيح الموضوع و تحديده- و
وهي  ،يري الباحث أن توضيح بعض المصطلحات التي تتعلق  ذا العنوان مهم
:كما يلي 
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٥
هي مصدر صناعي اسم تلحق ياء نسبة تليها تاء : فعالية 
أي المقياس الذي ٤.التأنيث للدلالة على معنى المصدر
ا طبق الفاعل إلى أين تظهر به أهداف م
و المقصود منها هي وجود فعال ٥.وصول مقصودها
.أو تأثير أو عاقبة أو إنطباع
وهو عند السعى . تطبيق–يطبق –من كلمة طبق : تطبيق
إلى استمال الشخص أو الأشخاص الذين يرغبون في 
بمعنى يفعل . اعداد و تنفد و تقويم في استمالتهم
٦.الشىء
الخطوات العامة عن تطبيق النظريات تكون فى المدخل : طريقة 
.الخاص
استراتيجيات التعليم الجماعي  حيث يتم تجميع : جلسة الملصق
نتائج ،الطلاب في الفصل في عدة مجموعات المناقشة
٧.لمعّرضو ثم في الصورة لتطبيق ناقشة من الم
٨.يرقي أي رفعه و صعده–مصدر من كلمة رقي : ترقية
أما ترقية في هذا البحث فهي سعي لارتفاع مهارة 
الكلام أي المحاولة الشديدة في عملية التعليم على 
.المقصود التدريس الذي يرجي به المعلم
دار الحكمة،ملخص قواعد اللغة العربية،فؤاد نعمة٤
:يترجم من ٥
٨٣١ .mlH ،)naparaH ayraK : ayabaruS( reropmetnoK relupoP haimlI sumaK ،AM xelA
٠٦٤،(٨٠٠٢،دار المشرق: بيروت ) ،المنجد في اللغة و الأعلام،جميع حقوق محفوظة٦
:يترجم من ٧
.mlH ،)٩٠٠٢ ،sserP s’deeN : gnarameS( ،fitkA barA asahaB narajalebmeP igetartS ،furkaM mamI
٧٠١
:يترجم من٨
.٥٢٥¸aisenodnI-barA sumaK riwwanuM lA،riwwanuM nosraW damhA
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٦
هي إحدى المهارات من أهداف تدريس اللغة العربية : مهارة الكلام
. لقدرة استعمالها الفصحى ناجحا تحدثا و استماعا
وهي كفاءة إطلاق الأصوات و الكلمات لتعبير 
٩.الفكرة أو الآراء أو الإرادة أو الشعور إلى المحاورين
ي المفردات و النطقو مؤثرة تقويم مهارة الكلام ه
.و الفهم
الدراسة السابقة-ز
طريقة جلسة الملصقتجربة" تحت الموضوع ( ٦١٠٢)٠١أحمد رفال- ١
تعليم مهارة الكلام في الفصل الثامن بمدرسة ) noisseS retsoP (
والهدف ".المتوسطة  الإسلامية الحكومية وانوكرامو بانتول جوكجاكرتا 
من هذا البحث هو معرفة هل هناك فرق بين فصل المتجربة الذي 
و فصل المراقبة الذي لا يستطيع طريقة ( noisseS retsoP)يستعمل طريقة 
أما عّينة هذا البحث . في نتيجة تعليم مهارة الكلام(noisseS retsoP)
كالفصل المتجربة و الفصل ( طلابا٣٣)الفصل الثامن أ ،الفصلان
كالفصل المراقبة في المدرسة المتوسطة الإسلامية ( طلابا١٣)ثامن ب ال
–٥١٠٢الحكومية وانوكرامو  بانتول جوكجاكرتا العام الدراسي 
.٦١٠٢
طريقة جلسة الملصقفي هذا البحث يبحث عن تجربة: الفرق 
:يترجم من ٩
،sserP aviD : atrakaygoY( ،barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS igolodoteM ،ahuN nilU
٩٩،)٢١٠٢
مهارة الكلام في الفصل الثامن بمدرسة المتوسطة  الإسلامية الحكومية وانوكرامو جلسة الملصق في التعليم تجريبة طريقة ،أحمد رفال٠١.
.اجوكجاكرتجامعة سونان كالي جاغا الإسلامية الحكومية ،قسم التعليم اللقة العربية،(٦١٠٢)،بحث علمي. بانتول جوكجاكرتا
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٧
تعليم مهارة الكلام في الفصل الثامن بمدرسة ) noisseS retsoP (
بأن الاول . المتوسطة  الإسلامية الحكومية وانوكرامو بانتول جوكجاكرتا
لترقية ) noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصقإنجاز تعليم فعالية تطبيق
مهارة الكلام لدى طلاب الصف الثامن بمدرسة المتوسطة الإسلامية 
.سيدوارجوالحكومية 
استخدام أسلوب جلسة " تحت الموضوع ( ٥١٠٢)١١.سوسي اسريد- ٢
الملصقات في ترقية التعبير الشفوي بحث إجائي في المدرسة الفتيان 
إن إستخدام الطلبة على إجراء التعليم ". الشاملة الثانوية بأتشية بيسار
في تعليم التعبير الشفوي إستجابة noisseS retsoPبإستخدام أسلوب 
وهذا يكون على أساس مالاحظته الباحثة من مراحل التعليم . جيدة
،فلم تجري جيدة في الدور الأولnoisseS retsoPباستخدام أسلوب 
و إن . وتجري جيدة في الدور الثاني و تجري تامة في الدور الثالث
لدراسة لدي الطلبة يترفع التحصيل اnoisseS retsoPإستخدام أسلوب 
هذه تدل على درجة المعدلة التي حصلت عليها . في التعبير الشفوي
و درجة المعدلة للدور ،٦٦،٢٥الطالبات في من الاختبار القلبي هي 
و درجة ،٣٣،٤٧و درجة المعدلة للدور الثاني هي ،١٦الأول هي 
ي هي و درجة المعدلة للاختبار البعد،٨٨المعادلة للدور الثالث هي 
.٤٩
استخدام أسلوب جلسة الملصقات في هذا البحث يبحث عن : الفرق 
في ترقية التعبير الشفوي بحث إجائي في المدرسة الفتيان الشاملة الثانوية 
retsoP (طريقة جلسة الملصقفعالية تطبيقبأن الاول ". بأتشية بيسار
استخدام أسلوب جلسة الملصقات في ترثية التعبير الشفوي بحث إجائي في المدرسة الفتيان الشاملة الثانوية ،سوسي اسريد١١
.باند اجيهجامعة سونان الريني الإسلامية الحكومية،قسم التعليم اللقة العربية،(٥١٠٢)،بحث علمي. بأتشية بيسار
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٨
درسة الملترقية مهارة الكلام لدى طلاب الصف الثامن ب) noisseS
.المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو
خطة البحث- ح
كانت في هذا البحث خمسة , تسهيلا لإطلاع البحث العلمي ولإفادة
:أبواب وهي كمايلي 
طريقة جلسة الملصقفعالية تطبيق" ولقد وضعت الباحثة تحت الموضوع 
درسة المالثامن بلترقية مهارة الكلام لدى طلاب الصف ) noisseS retsoP (
".المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو
مقدمة فيها خلفية البحث و مجال البحث و قضايا البحث و:الباب الأول
و منافع البحث و مجال البحث و حدوده و أهداف البحث 
.السابقة و خطة البحثتوضيح الموضوع و تحديده و الدراسة 
فيه الدراسة النظرية و تشتمل على التعريف طريقة تعليم و     : الباب الثاني  
.و مهارة الكلام) noisseS retsoP (جلسة الملصقطريقة 
طريقة البحث تشتمل على نوع البحث و فروض البحث و : الثالثالباب 
جمع البيانات خطة البحث و مجتمع البحث و عينته و طريقة 
.و بنود البحث و تحليل البيانات
الدراسة الميدانية تشتمل على الدراسة الميدانية و الدراسة :الربعالباب 
) noisseS retsoP (جلسة الملصقالتحليلية عن فعالية تطبيق 
.ملترقية مهارة الكلا
خاتمة البحث تشتمل على خلاصة من نتائج البحث و : الباب الخامس 
.المقترحات
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٩
الثانيالباب 
الدراسة النظرية
الدراسة النظرية هي البيانات التي تساعد الباحثة و القراء لتفهيم أنواع مسائل 
كانت الباحثة ستشرح أنواع المسائل الرئيسي من هذا البحث لأن , ولذلك. هذا البحث
.تكون قصائده وأغراضه واضحا عند قراء هذا البحث
تدريسلمحة عن طريقة : الفصل الأول 
تدريستعريف طريقة ال-أ
يجب على . يهتم المدرس أن يكون طريقة التدريس متنوعة في التعليم
المدرس أن يكون له معرفة واسعة عن كيفية عملية التعلم و التعليم التى تحدث و 
و ،إذا لم يكن لديك أسلوب المعلم في التدريس. الخطوات التي في التدريس
كانت عملية التعلم و التعليم ليس . المواد التعليميةخاصة عدم السيطرة على 
.الأمثل حتى يميل إلى الفشل
أما طريقة التدريس هي مايتبعه المعلم من خطوات متسلسلة متتالية و 
مترابطة لتحقيق هدف أو مجموعة أهداف تعليمية محددة اثناء قيامه بالعملية 
طة الشاملة التي يستعين  ا المعلم المقصود بطريقة التدريس هو الخ١.التعليمية
٢.لتحقيق الأهداف التدريسية المطلوبة اللغة
طريقة يعني مجموعة من الأساليب المستخدمة لتحقيق أهداف التعلم التي 
ويجب أن يكون حاجة إلى هذه الطريقة على وجه ،في عملية التعلم. ثم وضعها
:يترجم من ١
،adasarP odnifarG ajaR : atrakaJ( ،barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ،fusuY rayaT
.٠٥١ .mlH ،)٧٩٩١
٥٣. ص،(٣١٠٢،sserP NIAI: سورابايا )،المدخل إلى طرق تدريس العربية للإندونيسيين،محمد بيهقي،محمد طاهر٢
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٠١
قا للأهداف المراد تحقيقها بعد و تختلف استخدامها وف،السرعة من قبل المعلمين
٣.الانتهاء من عملية التعلم
أهمية طريقة التدريس-ب
هناك الكثير من أنواع طرق التدريس ومن المعروف أنه ليس هناك طريقة 
ولكن تختلف طرق التدريس بحسب الغايات المراد ،تدريس هي الأفضل دائما
:تحقيقها وهي 
:إيجاد أفضل السبيل - ١
الكثير من السبل التي من الممكن اتّباعها في طريقة هناك 
وعند إجراء البحث عن وسيلة تعليمّية مناسبة يمكن إيجاد ،التدريس
وهذا ما يعرف بالإمكانيات ،إيجاد الأفضل من بينها بحسب المتوفر
فمعرفة الممكن وحدود القدرة التعليمية تسهل على المعلم إيجاد ،التعليمية
.لكي يعلم الطلابالوسيلة الأنسب
:إثارة شغف الطلاب - ٢
إّن الرابط الوحيد الذي من الممكن أن نربطه مع الدراس هو 
لأن أي بداية معرفة أساسها حّب التعّلم ومن غيرها ،شغفه وحبه للتعّلم
فعندما يقوم الباحث أو المعّلم لإيجاد ،لايمكن الحصول على المعرفة
طريقة لإيجاد أفضل وسيلة لكسب شغف الطريق القريبة من المثالّية هي 
.وعقول الدراسين
:العمل الجماعي - ٣
إّن طرق التدريس جميعها تّتجه نحو العمل الجماعي على شكل 
،زيادة الثقة في المدارس)مجموعات صغيرة لما فيها من فوائد كثيرة منها 
:يترجم من ٣
،sserP aviD : atrakaygoY( ،barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS igolodoteM ،ahuN nilU
.٠٦١ .mlH ،)٢١٠٢
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١١
،القدرة على مشاركة الفكرة وطرحها،القدرة على التواصل مع الآخرين
أهمّية نجاح الآخرين المتعّلقة بالنجاح الذاتي الذي يولد من الروح 
فإن البحث عن طريقة التدريس يمكن في تحقيق هذا الأمر )،الجماعّية
(.من خلال العمل الجماعي
:توليد النشاطات الذاتّية - ٤
إن المعلم قد يكون محصور في وقت قصير وساعات تعليمية 
د طريقة التدريس الأفضل قد يساهم في توليد وبالتالي إيجا،قصيرة أيضا
وهذا الأمر يساعد ،النشاطات الذاتية من خلال إعطاء المهام للمتعلم
الطالب على الاعتماد على النفس والقدرة على البحث للوصول إلى 
.المعلومة
:القدرة على ربط المادة بالحياة العملية والاجتماعية - ٥
ن يستفاد منها إذا لم يتم تطبيقها إن العلم و المعرفة لا يمكن أ
فالبحث ،على أرض الواقع أو تشّجع الطالب على الأقل لزيادة المعرفة
العلمي أيضا يقوم على ربط هذه الماّدة بالحياة الاجتماعّية والعملّية 
وإيجاد مدى تأثيرها على حياة المتعلم على أرض الواقع وكيفية الاستفادة 
٤.منها
ريسأنواع طريقة التد-ج
وكما ذكر ،قد شرح الكاتب جديدا عن مفهوم طرق تدريس اللغة العربية
:جديدا أن طرق تدريس اللغة العربية كثيرة و من أهمها مايلي 
طريقة القواعد و الترجمة- ١
:يؤخد من ٤
٨١٠٢-١٠- ٧١س في الخميالوصول ،moc.٣oodwam//:ptth
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٢١
وما ،من أقدم الطرائق التي استخدمت في تدريس اللغة العربية
وتستخدم أيضا في ،زالت تستخدم في بعض البلاد في العالم إلى الآن
و . بلدنا إندونيسية بل تستخدم كثيرا في بعض معاهدها و مدارسها
و دفع الطالب ،الهدف الأول لهذه الطريقة هو تدرس قواعد اللغة العربية
ويتم تدريس اللغة العربية عن طريق الترجمة بين ،ظهارهاإلى خفظها واست
.الأم و العربية: اللغتين 
تنمية مهارتي القراءة و الكتابة في اللغة و تم هذه الطريقة ب
ومما يؤخذ على طريقة القواعد والترجمة هو إهمالها لمهارة الكلام و . العربية
أضيف إلى ذلك أن المبالغة في تدريس ،هي أساس اللغة العربية للطلاب
فكثيرا ما ،قواعد اللغة العربية و تحليلها يحرم الطلاب من تلقي اللغة ذا ا
المعلم الذي يستخدم هذه الطريقة إلى التحليل النحوي لجمل اللغة يلجأ 
. ويطلب من طلابه القيام  ذا التحليل( اللغة الهدف ) المنشودة  
واهتمامها بالتدريس عن اللغة المنشودة أكثر من اهتمامها بتدريس اللغة 
.ذا ا
رئيسية لتدريس تستخدم هذه الطريقة اللغة الأم للمتعلم كوسيلة
وبعبارة أخرى أن الطريقة الترجمة تستخدم كأسلوب رئيسي . اللغة المنشودة
.في التدريس
الطريقة المباشرة- ٢
بدلا من ،الاهتمام بمهارة الكلام: تركز هذه الطريقة مايلي 
وعدم اللجوء إلى الترجمة عند تدريس اللغة ،مهارتي القراءة و الكتابة
،وعدم تزويد الطالب بقواعد اللغة النظرية،مهما كانت الأسباب،العربية
،أن اهتمامها بمهارة الكلام: والاكتفاء ومما يؤخذ على هذه الطريقة 
كما أن تحريمها استعمال الترجمة في ،جعلها  مل مهارات اللغة الأخرى
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٣١
وبذل جهد كثير ،يؤدي ألى ضياع الوقت(حتى عند الضرورة )التدريس 
دون تزويد ،كما أّن الاعتماد على التدريبات النمطية،المعلمو الطالبمن 
يحرم الطالب من إدراك ،الطالب بقدر من الأحكام و القواعد النحوية
.والقاعدة التي تحكمه،حقيقة التركيب النحوي
الطريقة السمعية الشفهية- ٣
عرض اللغة العربية على الطلاب : ومن أهم أسس هذه الطريقة 
،فيقدمان في فترة لاحقة،أما القراءة و الكتابة،مشافهة في البداية
ينحصر اهتمام . درِّب الطالب عليها،هيةويعرضان من خلال مادة شف
المعلم في المرحلة الأولى في مساعدة الطلاب على إتقان النظام الصوتي 
ية ولا يصرف اهتمام كبير في البدا. بشكل تلقائي،والنحوي للغة العربية
إذ يكتفي منها بالقدر الذي يساعد الطالب على تعلم ،لتدريس المفردات
.النظام الصوتي والنحوي للغة العربية
حتى يمارسها ،وترى هذه الطريقة وضع الدراس في مواجه اللغة
إذا استدعى الأمر إلى ،ولا مانع من اللجوء إلى الترجمة. ويستخدمها
،عية والبصرية بصورة مكثفةوينبغي استعمال الوسائل السم. ذلك
الاهتمام بالكلام على حساب ،ومما يؤخد على هذه الطريقة. واستخدام
،دون الأحكام النحوية،والاعتماد على القياس،المهارات الأخرى
.جوء الترجمةوالإقلال من الل
الطريقة الانتقائية- ٤
ترى هذه الطريقة أن المعلم حر في اتباع الطريقة التي تلائم 
كما أن . فله الحق في استخدام هذه الطريقة أو الطريقة الأخرى،طلابه
. من حقه أيضا أن يختار من الأساليب ما يراه مناسبًا للموقف التدريسي
عند تدريس ،طريقة القواعد و الترجمةفالمعلم قد يتبع أسلوبا من أساليب
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٤١
السمعية ثم يختار أسلوبًا من أساليب الطريقة،مهارة من مهارات اللغة
.الشفهية في موقف آخر
لكل طريقة : وقد نبعت فلسفة هذه الطريقة من الأسباب التالية 
ولا توجد طريقة مثالية تخلو من ،محاسنها التي تفيد في تدريس اللغة
وليس هناك ،بينها ولا تتعارضوطرائق التدريس تتكامل فيما ،العيوب
وتأتي . ين  والبرامجطريقة تناسب لجميع الأهداف والطلاب والمدرس
.الطريقة الانتفائية رًدا على الطرق الثلاث السابقة
٥الطريقة التواصلية الاتصالية- ٥
النهائي لهذه الطريقة هو اكتساب المتعلم القدرة على والهدف
ولا تنظر . لتحقيق أغراضه المختلفة،استخدام اللغة العربية وسيلة اتصال
،لاعلى أساس التدرج اللغوي،الطريقةهذه الطريقة وتعرض المادة في هذه 
ويتم العمل فيها عبر الأنشطة . بل على أساس التدرج الوظيفي التواصلي
وتعتمد طريقة التدريس على خلق . داخل الوحدة التدريسية،المتعددة
وتبادل ،توجيه الأسئلة:مواقف واقعية حقيقية لاستعمال اللغة مثل 
وتستخدم المهارات ،ومات واستعاد اوتسجيل المعل،والأفكارالمعلومات
. لحل المشكلات والمناقشة والمشاركة و غيرها
) noisseS retsoP (جلسة الملصقلمحة عن طريقة : الفصل الثاني 
) noisseS retsoP (جلسة الملصقمفهوم عن طريقة -أ
استراتيجيات التعليم الجماعي  حيث يتم تجميع الطلاب في الفصل في 
٦.لمعّرضو ثم في الصورة لتطبيق من المناقشة نتائج،مجموعات المناقشةعدة
١٤- ٧٣. ص،(٣١٠٢،sserP NIAI: سورابايا )،المدخل إلى طرق تدريس العربية للإندونيسيين،محمد بيهقي،محمد طاهر٥
:يترجم من ٦
.mlH ،)٩٠٠٢ ،sserP s’deeN : gnarameS( ،fitkA barA asahaB narajalebmeP igetartS ،furkaM mamI
٧٠١
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٥١
والإستخدامه في مجال التدريس يكون الطلبة التسهيلات في فهم نحو المواد 
و ا يحفظون نحو المواد الدراسية و ،الدراسية و يبينونه بإستخدام الملصقات
٧.يذكرواه في الزمن القديم
الطريقة لتدريب قدرة الطلاب على فهم محتويات ويهدف استخدام هذه 
من الصورة متوّقع جميع الطلاب يمكن يحفظ . القراءة ثم يمكن تصور في الصورة
محتويات القراءة بسهولة و ذاكرة الطلاب من محتويات القراءة يمكن أن يعتصم 
الطلاب عرضة ليدرس حارك بأسلوب يلمس ،في هذا الطريقة٨.بلأطول
في .  المباشرة و تجربة وحدها(gnikool)و ينظر (gnileef)ويحس (gnihcuot)
هذه الحالة مطلوب من المعلم لتحفيز الطلاب و توفير التوجيه ويجب أن توفر 
٩.وسيلة كاملة
) noisseS retsoP (جلسة الملصقخطوات استخدام طريقة -ب
.يحدد موضوعات المواد و القراءة الذي سيدرس الطلاب- ١
الطلاب إلى مجموعات ثم كل مجموعات إعطاع نصا أو قراءة تقسيم - ٢
.بالموضوع مختلفة
.يطلب جميع الطلاب في كل مجموعة ليقراء و يفهم النص بمعا- ٣
و في هذه . يطلب من كل مجموعة ليصّب محتويات القراءة في الصورة- ٤
الأشكال و العناصر فيي الصورة متعّمد أن تمثل الرئيسية للفكرة في ،الحالة
.النص
:یترخم من ٧
،aideM asuN : gnudnaB( ،fitkA awsiS rajaleB araC ١٠١ ،gninraeL evitcA ،namrebiS .L nivleM
٢٩١ .mlH ،)٦٠٠٢
:يترجم من ٨
.mlH ،)٩٠٠٢ ،sserP s’deeN : gnarameS ( ،fitkA barA asahaB narajalebmeP igetartS ،furkaM mamI
٧٠١
:من يترجم٩
،barA asahaB narajalebmeP malaD gninraeL evitcA ،idiysoR bahaW ludbA naD hadumhaM imU
٤٢١ .mlH ،)٨٠٠٢ ،sserP gnalaM NIU : gnalaM(
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٦١
يلصق ،يطلب من كل مجموعة يلصق الصورة في المعرض الذي يتكون- ٥
.أيضا في لوحة الإعلانات أو في جدار المدرسة
وظيفة هذا حارس . يطلب كل مجموعة ليخاطب حارس في المعرض- ٦
المعرض هو ليبين إلى الزائر الذين يفّتش عن المحتويات أو المقصد الصورة 
.المعروضة
ليطّوف إلى ( الذين لايعمل كالحارس المعرض)ب يطلب من جميع الطلا- ٧
.المعرض الأخرى و يسأل عن الصورة المعروضة باللغة العربية
.يجب كل حارس أن يشرح المقصد من الصورة باللغة العربية- ٨
.يطلب من جميع الطلاب ليعود إلى الفصل،بعد  انتهى الوقت- ٩
محتويات كل القراءة بخاّصة ،المعلم معّلق و تبيان عن العملّية الكاملة-٠١
٠١.المدروس
) noisseS retsoP (جلسة الملصقالمزايا طريقة -ج
وهذا بالإضافة إلى أن الطلبة قد تعلموا ،الطلبة مستعدون في عملية التدريس-
.من قبل
.الطلبة فعالون في عملية السؤال و الجواب و البحث عن المعلومات-
.في أقدم المدةيقدر الطلبة على تذكر المواد الدراسية -
.تزود كفاءة الطلبة خلال بحثهم عن المعلومات دون خدمة المدرس-
.تدفع  رغبة الطلبة في إبداء الآراء-
: يترجم من ٠١
.mlH .)٩٠٠٢ ،sserP s’deeN : gnarameS( fitkA barA asahaB narajalebmeP igetartS ،furhkaM mamI
٨٠١-٧٠١
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٧١
) noisseS retsoP (جلسة الملصقطريقةالعيوب -د
الطلبة راغبون عن الانتباه نحو الدرس و متسئمون فيه إضافة إلى أن بعض -
.المواد المقدمة غير جذابة
بل ليس كل المعلم ،أن يتم تنفيد الاستراتيجية من معلم الإبكارييجب -
.يملك هذا الخليقة
لمحة عن مهارة الكلام: الفصل الثالث 
التعريف عن مهارة الكلام-أ
مهارة و مردفها الإستطاعة و أما –يمهر –مهارة مصدر من مهر 
في علم اللغة و،الكلام هو يمثل جانب التحدث في اللغة.الكلام فهو القول
و لهذا ،النفسي الكلام هي الشكل الرئسى للاتصال الإجتماعى عند الإنسان
١١.يعتبر أهم جزء في ممارسة اللغة و استخدامها
لكن هناك تعريف يتناسب مع المهارة ،تعريفها اصتلاحا كثيرة للمهارة
،الدقة،يتميز بالسرعة( صوتي أو غير صوتي)أداء لغوي : اللغوية و هي أ ا 
و الكلام في أصل ٢١.مراعة القواعد اللغوية المنطوقة و المكتوبة،فهم،كفاءة
المعنى القائم بالنفس الذي يعبر عنه : الأصوات المفيدة هو : اللغة عبارة عن 
أما . الجملة المركبة المفيدة: وفي اصطلاح النحاة ،يقال في نفس كلام،بألفاظ
المنطوق الذي يعبر به المتكلم عما في نفسه التعريف الإصطلاحي للكلام فهي 
وما يزخر به ،أو خاطره وما يحول بخاطره من مشاعر و إحساسات،من هاجسه
أو نحو ذالك ،رأى أو فكره وما يريد أن يزودبه غيره من معلومات: العقل من 
٣١.في طلاقة مع صحة في التعبير و سلامة في الأداء
٠٤٢. ص،(٧٩٩١،الملكة العربية السعودية–الرياض ) علم اللغة النفسي،عبد ا د سيد أحمد منصور١١
٨. ص،(٣٠٠٢،دار المسلم،الرياض) ،المهارات اللغوية و اهميتها و طرائق تدريسها،أحمد فؤاد محمود عليان٢١
.٠٦١ص ،١ج ،نفس المرجع٣١
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٨١
م في الحياة اليومية كان الإنسان به يحاول الكلام هو النشاط اللغوي المه
دون التعبير عن نفسه لايعرف . أن يعبر عن كل ماخطرة بباله الأفكار و الشفوي
والكلام هو إحد المهارات اللغوية الأربعة الفعالية . الإنسان ما فكره و شعره
و الكلام هي. الانتجية و هي مهارة القراءة و الإستماع و الكتابة و الكلام
تعتبر من أهمية المهارات بالنسبة الى اللغة الأجنبية و تعتبر من أهم المهارات 
فالكلام جزء أساسي في . لأن الكلام جزء عملى الذى يمارسه المتعلم. اللغوية
منهج تعليم اللغة الأجنبية و يعتبر و القائمون على هذا الميدان من أهم أهداف 
الغالب الجزء العملى و الطبقى في تعليم تعليم اللغة الأجنبية ذلك أنه يمثل في
٤١.اللغة
و . فكانت مهارة الكلام هي المهارة الأساسية بعد مهارة الإستماع
الكلام هو مهارة انتاجية . تشتمل مهارة الكلام على المحادثة و التعبير الشفهى
تتطلب من المعلم القدرة على استخدام الأصوات بدقة و التمكن من الصيغ 
ية و نظام و ترتيب الجمل الكلمات حتى تساعد على التعبير عما يريده النحو 
المتكلم في مرادف الحديثا اى أنالكلام عبارة عملية ذكية تتضمن دافعا للمتكلم 
و معنى هذا ،ثم مضمونا للحديث كما أن الكلام تعتبر عملية انفعالية واجتماعيا
اتصل صوتية مع متحدث من أن الكلام هو عملية تبدأ و ينتهى باتمام عملية
٥١.بناء اللغة في موقف اجتماعى
أهمية تعليم في مهارة الكلام-ب
تأتى أهمية المحادثة باعتبارها الاسلوب الطبيعى للتعامل فى الحياة فالناس 
يتحدثون أكثر مما يكتبون والانسان فى تعامله مع الأخرين لابدله أن يتحدث 
٤١ ١٥١. ص،(المملكة العربية السعودية جامعة أم القرى ) تعليم اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى ،محمد كامل الناقة
٣٥١. صالمرجع السابق،محمد كامل الناقة٥١
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٩١
وللدرس دوره فى تدريب التلاميذ على . ن يستمع اليهمإليهم وأن يتحدثوا اليه وا
.ذلك عن طريق الممارسة سواء فى حصة التعبير أو فى الجمعيات الأدبية
٦١:من أهمية مهارة الكلام ما يلي 
فالإنسان ،من المؤكد أن الكلام كوسيلة الإفهام سبق الكتابة فى الوجود- ١
.تكلم قبل أن يكتب
الإنسان على الطلاقة في التعبير عن أفكاره و التدريب على الكلام يعود - ٢
.القدرة على المبادأة و مواجهة الجماهير
،الحياة المعاصرة بما فيها من حرية و ثقافة في حاجة ماسة إلى المناقشة- ٣
ولا سبيل إلى ذلك إلابالتدريب الواسع على التحدث الذي ،وإبداء الرأي
.يؤدي إلى التعبير الواضح عما في النفس
.طمأنة أهليهم وذويهم،كلام ليس وسيلة لطمأنة الناس المتنقلين فقطال- ٤
و معرفة ،للحكام على المتكلم–إلى حد ما –الكلام مؤشر صادق - ٥
.أو حرفته،و مهنته،و طبقته الاجتماعية،مستواه الثقافي
.والفهم بين المتكلم و المخاطب،والكلام وسيلة الإقناع- ٦
لأن تعبير الفرد عن نفسه علاج ،د عما يعانيهوالكلام وسيلة لتنفيس الفر - ٧
.نفسي يخفف من حدة الأزمة التي يعانية أو المواقف التي يتعرض لها
والذكر ،والمتعلم و الجاهل،الكلام نشاط إنساني يقوم به الصغير و الكبير- ٨
والتعبير عن ،حيث يتيح للفرد فرصة أكثر في التعامل مع الحياة،و الأنثى
.وريةمطالبه الضر 
لايمكن أن ،الكلام وسيلة رئيسة في العملية التعليمية في مختلف مراحلها- ٩
.يستغني عنه معلم في أية مادة من المواد للشرح و التوضيح
٨٨- ٧٨. ص( ٢٩٩١،دار المسلم: الریاض ) المھارات اللغویة ماھتیھا و طرائق تدریسھا ،أحمد فؤاد محمود علینا٦١
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٠٢
أهداف تعليم مهارة الكلام-ج
و أهداف الكلام تشترك ،هناك اهداف كثيرة و متنوعة من تعليم مهارة الكلام
و هناك أهداف عامة للكلام يمكن توضيحها ،مع أهداف اللغة العربية العامة
٧١:فيها يلي 
إقدار الأفراد على القيام بجميع ألوان النشاط اللغوي التي يتطلبها منهم - ١
و هذا يستدعى أن يتعلم الفرد ،و التعود على النطق السليم للغة،ا تمع
حيث يستخدم ألفاظا للدلالة على المعاني المتنوعة،فن  اللغة و قواعدها
.وصوغ الكلام في عبارات صحيحة،التي ترد في أثناء الكلام
أو عما يشاهدونه بعبارة ،تمكين الأفراد من التعبير عما في نفوسهم- ٢
وتكون ،لتترقى لغتهم،و يكون ذلك بتزويدهم بالمادة اللغوية. سليمة
،لديهم القدرة على توضيح الأفكار باستخدام الكلمات المناسبة
وذلك لأن الألفاظ تحمل شحنات معنوية لا تنفصل ،والأسلوب المناسب
.عنها
وذلك بإقدارهم على تنسيق عناصر الفكرة المعبر ،توسيع دائرة أفكارهم- ٣
وإقدارهم على نقل ،عنها بما يضفي عليها جمالا و قوة تأثير في السامع
والإبانة عما في النفس بتعبير سهل ،وجهة نظرهم إلى غيرهم من الناس
.مفهوم
و التعود على السرعة على التفكير و ،تعويد الأفراد على التفكير المنطقي- ٤
و تعويدهم على ،و كيفية مواجهة المواقف الطائرة و المفاجئة،التعبير
وترتيبها ،تنظيم تعبيرهم عن طريق تدريبهم على جميع الأفكار واستيفائها
.و ربط بعضها ببعض،اترتيبا منطقي
٥٩-٤٩. ص،المرجع السابقة،أحمد فؤاد محمود علينا٧١
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١٢
لقدرة على مواجهة الآخرين و تنمية الثقة بالنفس والإعداد للمواقف - ٥
الحيوية التي تتطلب فصاحة اللسان و القدرة على الارتجال و التعود على 
الانطلاق في الحديث و الطلاقة في التعبير و القدرة على التعبير عما في 
.الاستقلال في الرأيالنفس بجرأة و صدق و تنمية القدرة على 
: باعتبار أن الكلام يتضمن كثيرا منها ،اتساع دائرة التكيف لمواقف الحياة- ٦
كالسؤال و الجواب والمباحثات والمناظرات وإلقاء التعليمات و التوجيهات 
.وإدارة الحوار و المناقشات و التعليق على الأخبار و غير ذلك
و الأحداث و تنوعها و إتقان الملاحظة السليمة عند وصف الأشياء- ٧
و لكنه في كلامه لايكون مدققا بصورة ،فالفرد يدقق في كتاباته،تنسيقها
مع انتقاء الألفاظ ،وهذا الإتقان يجب أن يتصف بالسرعة المناسبة،جيدة
لأن المتكلم ،المناسبة للمعاني وكذا التراكيب و العبارات و التزود  ا
.سيحتاج إليها في حياته اللغوية
وممارسة التخيل و الإبتكار والتعبير الصحيح ،ذيب الوجدان و الشعور- ٨
.عن الأحاسيس و المشاعر والأفكار في أسلوب واضح راق و مؤثر
و هناك أيضا أهداف تعليم الكلام للناطقين بغير العربية و يمكن عرضها 
٨١:فيما يلي 
وأن يؤدي أنواع النبر و التنغيم ،أن ينطق المتعلم أصوات اللغة العربية- ١
.المختلفة و ذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية
.أن ينطق الأصوات المتجاورة و المتشا ة- ٢
.أن يدرك الفرك في النطق بين الحركات القصيرة و الحركات الطويلة- ٣
.أن يعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية المناسبة- ٤
. ص،(٣٠٠٢،ايسيسكو: مصر ) طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين  ا ،رشدي أحمد طعيمة،محمود كامل الناقة٨١
٠٣١
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٢٢
النظم الصحيحة لتركيب الكلمة في العربية أن يعبر عن أفكاره مستخدما - ٥
.خاصة في لغة الكلام
أن يستخدم بعض الخصائص اللغوية في التعبير الشفهي مثل التذكير و - ٦
التأنيث و تمييز العدد و الحال و نظام الفعل و أزمنته و غير ذلك مما يلزم 
.المتكلم بالعربية
،ى نضجه و قدراتهأن يكتسب ثروة لفظية كلامية مناسبة لعمره و مستو - ٧
.وأن يستخدم هذه الثروة في إتمام عملية اتصال عصرية
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية المقبولة و المناسبة لعمره و مستواه - ٨
وأن يكتسب بعض المتعلومات الأساسية عن ،الاجتماعي و طبيعة عمله
.التراث العربية و الإسلامي
.مفهوما في مواقف الحديث البسيطةأن يعبر عن نفسه تعبيرا واضحا و- ٩
أن يتمكن من التفكير باللغة العربية و التحدث  ا بشكل متصل و -٠١
.مترابط لفترات زمنية مقبولة
المؤثرات في تقويم مهارة الكلام-ص
النطق- ١
إذ يرى التربويون ،من أهم هدذ الجوانب هي الجانب الصوتي
فالنطق أكثر . تعليما صحيحاالأهمة الكبري لتعليم النطق منذ بداية
.عناصر اللغة صعوبة في تغييره أو تصحيحه بعد تعلمة بشكل خطائ
،وليس المطلوب في النطق أن ينطق الدارس بشكل كامل وتام
ولكن السيطرة ،أي يسيطر على النظام الصوتي للغة سيطرة متحدثيها
تعلم من هنا تعني القدرة على إخراج الأصوات بالشكل الذي يمكن الم
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٣٢
الكلام مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة في إخراج أصوا م 
٩١.و نبرا م و تنفيذهم
المفرداتب- ٢
المفردات هي أدوات جمل المعنى كما أ ا في ذات الوقت وسائل 
بالمفردات يستطيع المتكلم أن يفكر ثم يترجم فكره إلى كلمات . للتفكير
تكتسب المفردات في اللغة الأجنبية من خلال وعادة ما . تحمل ما يريد
مهارات الاستقبال وهي الإستماع و القراءة ثم يأتي مهارة الكلام و 
.الكتابة
أى من خلال ،الكلمات لا تعلم إلا من خلال السياق
استخدامها في مواقف شفوية أو في موضوعات للقراءة و لذلك يفضل 
عات يتكلمون فيها بحيث تقديم الكلمات للدراسين من خلال موضو 
وكثير من الخبرات . تتناول هذه اللموضوعات جوانب مهمة من حيا م
و الطرق يمكن استخدامها في تنمية المفردات لتطوير القدرة على الكلام 
و لذلك فالصول إلى تنمية مفردات الدارس يجب أن . لدى الدراسين
:يتم من خلال 
بالمواقف التي يتحدثون فيها تقديم الكلمات تتصل التصالا مباشرا (أ)
.عن أنفسهم
.إتاجة الفرصة لممارسة استخدام هذه الكلمات في مواقف اتصال(ب)
محاولة إعادة تقديم هذه الكلمات في فترات منتظنة حتى (ت)
٠٢.لاتنسى
٩٥١ص( جامعة أم القرىالمملكة العربية السعودية ) تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ،محمود كامل الناقة٩١
٣٢١-١٢١ص ،محمد كامل الناقة،مرجع السابق٠٢
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٤٢
بالقواعد- ٣
إذا مانظرنا إلى كتب تعليم اللغة الأجنبية نجد أن القواعد عادة ماتقدم 
:بواحد من طريقتين 
ثم ،تقديم القاعدة الجديدة من خلال حوار أو موقف قصصي(أ)
.تستنبط و تستخدم في مواقف حوارية جديدة
،تقديم القاعدة الجديدة في أمثلة على شكل جمل في أول الدرس(ب)
.ثم تستخرج القاعدة و يتم التدريس عليها
خطوات تعليم مهارة الكلام-ه
:مهارة الكلام الخطوات التي يمكن استخدام الأساتذة في تدريس
للمبتدئين-١
بدأ المعلم لتدريب الكلام بإعطاء الأسئلة الذي يجب أن يكون (أ)
الإجابة للطلاب
في وقت نفس طلب من الطلاب لتعلم نطق الكلمة و تركيب (ب)
.الجمل و تعبير عن الأفكار
يرّكب المعلم الأسئلة التي قد أجاب الطلاب حتى تكون الموضوع (ت)
.الكامل
الطلاب لإجابة تدريب الشفوية و حفظ المحادثة أو يطلب المعلم (ث)
.إجابة الأسئلة المتعلقة بمضمون النص التي قد قرأ الطلاب
للمتوسطة-٢
.تعلم الكلام عن طريقة لعبة الدور(أ)
.مناقشة عن الموضوع المعّين (ب)
.يحكي عن الأحداث التي مّرت  ا الطلاب(ت)
.ايحكي عن المعلومات التي يسمع من التلفزيون أو غيره(ث)
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٢٥
٣-نيمدقتملل
)أ(ملاكلا ةسراملم عوضولما ملعلما رايتحا.
)ب(بلاطلا ةايبح اقلعتم اعتمم نوكي نأ بيج راتخلما عوضولما.
)ت(دودمح و حضاو عوضولما نوكي نأ بيج.
 عوضولما رايتخا في ّارح تىح رثكأ وأ ينعوضولما رايتخلإ بلاطلا اعد
م وفرعي امع ثدحتلا.٢١
٢١ نم مجتري:
Bisri Mustofa dan Abdul Hamid، Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab، (Malang : UIN
Maliki Press، ٢٠١٢)، ٨٨-٨٩
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٦٢
لثالثاالباب 
طريقة البحث
نوع البحث-أ
إذا . طريقة البحث هي الطريقة التي استخدمتها الباحثة في تحليل بحثها
ينبغي للباحثة أن تعين مصادر الحقائق التي تأخد منها للحصول إلى الحقائق التي 
.تقصد إليها في هذا البحث العلمي
عرفنا بأن طريقة البحث تنقسم الى نوعان فهما البحث الكيفي كما
و الطريقة الكيفية هي طريقة . (fitatitnauK)و البحث الكّمي (fitatilauK)
و عكسها الطريقة الكمية . البحث التى لا تستخدم الأرقام في تحليل البيانات
.فإ ا يكون فيها الحساب و الأرقام العددية في تحليل البيانات
في هذا البحث يبين البحث نوع البحث العلمى وهو ميداني و طريقة 
البحث التى إستخدمها الباحثة هي طريقة البحث الكّمي و هي العملية في نيل 
أما ١،المعرفة باستعمال البيانات أو الرقم آلة في إيجاد البيان عن الشيء المنشود
والهدف من هذه الصفة لمعرفة . صفة هذا البحث الكمى فهي بالطريقة الكمية
لترقية مهارة الكلام لدى طلاب ) noisseS retsoP (جلسة الملصقتطبيق 
و نعرف عن قوة . الصف الثامن بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو
جلسة الملصقتطبيق قوة فعالية الفعالية و تستعمل فيها مقياس الفعالية لتعيين
لترقية مهارة الكلام لدى طلاب الصف الثامن بمدرسة ) noisseS retsoP (
.المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو
:يترجم من ١
٥٠١ .mlH ،)٧٠٠٢ ،atpiC akeniR : atrakaJ( ،nakididneP naitileneP igolodoteM ،onograM
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٧٢
فروض البحث-ب
وأما فروض البحث هي إجابة مقيدة على مسألة البحث و مقّررة 
و ( aH)وإن فرضية البحث نوعان وهي الفرضية البدلية ٢.بالبيانات ا موعة
واعتمادا على الأسئلة الأساسية التى سوف يقدم  ا . (oH)الفرضية الصفرية 
:بيان فروض البحث التى تحقق صوا ا في البحث التالى وهي كما يلي 
(aH)الفرضية البدلية -١
و (X lebairaV)دلت فرضية أن فيها التأثير  بين متغير مستقل 
في (X lebairaV)أما متغير مستقل . (Y lebairaV)متغير غير مستقل 
) noisseS retsoP (جلسة الملصقتطبيق طريقة فعالية هذا البحث هو 
أما الفرضية البدلية في .مهارة الكلام(Y lebairaV)و متغير مستقله 
التلاميذ بعد ان يشتركوا مهارة الكلام لدى هذا البحث هي وجود ترقية 
.) noisseS retsoP (جلسة الملصقبطريقة تعليم اللغة العربية 
(oH)الفرضية الصفرية -٢
lebairaV)عدمت فيها التأثير بين متغير مستقل دلت فرضية أن
أما الفرضية الصفرية في هذا . (Y lebairaV)و متغير غير مستقل (X
التلاميذ بعد ان يشتركوا تعليم مهارة الكلام لدى ترقية عدمالبحث هي 
.) noisseS retsoP (جلسة الملصقبطريقة اللغة العربية 
:یترجم من ٢
٢٦ .mlH ،)٦٠٠٢ ،atpiC akeniR : atrakaJ( ،naitileneP rudesorP .imisrahuS ،otnukirA
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٨٢
خطة البحث-ج
قّسمت الباحثة هذا البحث الجامعي إلى خمسة أبواب و في كّل باب 
:فصول تشرح فيها ماكتبه الباحثة في هذا الباب متعّمقا و خطّته فيما يلي 
.المقدمة: الأول الباب - ١
:تشتمل على ثمانية فصول فيها ،تحتوي هذا الباب على مقدمة
خلفية البحث(أ)
قضايا البحث(ب)
أهداف البحث(ج)
منافع البحث(د)
مجال البحث و حدوده(ه)
توضيح الموضوع و تحديده(و)
الدراسة السابقة(ز)
خطّة البحث (ح)
.الّدراسة الّنظرية: الباب الثاني - ٢
:تشتمل على ثلاثة فصول فيها ،الّنظريةتحتوي هذا الباب على الّدراسة 
تعليم اللغة العربيةلمحة عن طريقة : الفصل الأول (أ)
تعريف طريقة تعليم اللغة العربية(١)
أهمية طريقة تعليم اللغة العربية(٢)
أنواع طريقة تعليم اللغة العربية(٣)
أسس نجاح طريقة تعليم اللغة العربية(٤)
) noisseS retsoP (الملصقجلسة لمحة عن طريقة :الفصل الثاني (ب)
) noisseS retsoP (جلسة الملصقمفهوم عن طريقة (١)
) noisseS retsoP (جلسة الملصقخطوات استخدام طريقة(٢)
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٩٢
) noisseS retsoP (جلسة الملصقالمزايا طريقة (٣)
) noisseS retsoP (جلسة الملصقالعيوب طريقة (٤)
لمحة عن مهارة الكلام:الفصل الثالث (ج)
عن مهارة الكلامالتعريف (١)
عن مهارة الكلامأهمية تعليم (٢)
عن مهارة الكلامأهداف تعليم (٣)
مهارة الكلامالمؤثرات في تقويم (٤)
عن مهارة الكلامخطوات تعليم (٥)
طريقة البحث: الباب الثالث - ٣
:فصول فيها سبعةتشتمل على ،طريقة البحثتحتوي هذا الباب على 
نوع البحث(أ)
فروض البحث(ب)
خطة البحث(ج)
مجتمع البحث و عينته(د)
طريقة جمع البيانات(ه)
بنود البحث(و)
تحليل البيانات(ز)
الّدراسة الميدانية: الباب الرابع - ٤
:ثلاثة فصول فيها تشتمل على ،الّدراسة الميدانيةتحتوي هذا الباب على 
وصف البيانات(أ)
نتائج البيانات(ب)
تحليل من نتائج البيانات(ت)
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٠٣
خاتم البحث: الباب الخامس - ٥
:فيها فصلينتشتمل على،خاتم البحثتحتوي هذا الباب على 
نتائج البحث(أ)
الاقتراحات(ب)
مجتمع البحث و عينته-د
مجتمع البحث-١
ولاية التعليم التي تتكون من المبحوث و الرعية هوالبحثمجتمع
التي تملك الكمية و الميزات المعينة والمثبته بالباحثة لتعلم وتأخذ 
وأما مجتمع البحث في هذا البحث هو كل طلاب . ٣.الاستنباط منه
الفصل الثامن بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو السنة 
٨١٣فصلا و مجموع ٩وفي الفصل الثامن . ٩١٠٢–٨١٠٢الدراسة 
.طلبا
عينية البحث-٢
أما عينة البحث هي بعض او تمثيل من جملة و علامته التي تملك 
ا نظام أخد العينية هي نظام لتأخد عينية البحث من أم٤.مجتمع البحث
و أما عينية . العينية الحسنة تستطيع أن تتمثل جميع ا تمع. ا تمع
طلبا بمدرسة ٨٣و عددهم " د " البحث هو جميع طلاب الفصل 
.المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو
:يترجم من ٣
٠٣١ .mlH ،)٦٠٠٢ ،atpiC akeniR : atrakaJ( ،naitileneP rudesorP .imisrahuS ،otnukirA
:يترجم من ٤
،atpiC akeniR : atrakaJ( ،kitkarP naitileneP utauS : naitileneP rudesorP .imisrahuS ،otnukirA
١٣١ .mlH ،)٦٠٠٢
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١٣
evisopruPتستخدم الباحث أسلوب ،في هذا البحث
أن العينة المختارة ،هو أسلوب لأخذ العينية بحسب حقيقة،gnilpmaS
من الذي يؤخذ كعضو العينية يستسلم ،فيه٥.بناء على اعتبار معين
.بإعتبار الباحث بحسب الأهداف و الأغراض
طريقة جمع البيانات-ه
و بعد أن يبين الباحث عن الأمور المهمة في البحث فستطرد طريقة جمع 
:واستعمل الباحث في هذا البحث فيما يلي ،البيانات و تحليلها
)seT(طريقة الإختبار-١
في هذا البحث استخدمت الباحث الطريقة الاختبار من 
استخدامت ٦.ولم يمتحن مرة كثيرة حتى لا تعرف عيوبة و ميزانة. المدرس
.الكلامالباحثة هذه الطريقة لمعرفة كفاءة الطلاب في تعليم مهارة 
)isavresbO(طريقة الملاحظة -٢
الملاحضة المنهجّية المقصودة هي )isavresbO(طريقة الملاحظة 
و في هذا البحث ٧.التى تواجهة الانتباه إلى الظواهر و الوقائع مباشرة
حضرت الباحثة إلى المدرسة مباشرة لجمع البيانات التي تتعلق تطبيق 
لترقية مهارة الكلام لدى ) noisseS retsoP (جلسة الملصقطريقة 
.طلاب الصف الثامن بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو
:يترجم من ٥
٤٠١ .mlH ،)٠١٠٢ ،akatsuP laliH : ayabaruS( ،barA asahaB naitileneP igolodoteM ،niniA .hoM
: يترجم من ٦
٤٢٢ .mlH ،)٦٠٠٢ ،atpiC akkeniR : atrakaJ( ،naitileneP rudesorP ،otnukirA imisrahuS
:یترجم من ٧
٦٣١ .mlH ،٨١ .teC ،)٩٨٩١ ،tesffO idnA : atrakaJ( ،naitileneP igolodoteM ،idaH onsirtuS
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٢٣
)aracnawaW(طريقة المقابلة -٣
قال ايستيربيرغ في . وهي المحاورة مع شخص أن يعرف ما نريد
:وهي ،المقابلة تتكون من ثلاثة انواع: سوغييونو قال 
.المعلوماتالباحث على تواجد قد يعرف : المقابلة النظامي(أ)
.يطلب الباحث التصور إلى رواية: المقابلة نصف النظامي(ب)
دم الباحث على نظام الرسم لايستخ: المقابلة غير النظامي (ج)
٨.المقابل لا كتساب المعلومت
تستخدم الباحثة المقابلة نصف النظامي ليعرف نتيجة الطلاب 
جلسة الملصقتطبيق طريقة عن اللغة العربية في المهارة الكلام قبل بعد 
و هذه المقابلة بين الباحثة و الأستاذ و الطلاب في . ) noisseS retsoP (
.الثامن بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجوالفصل 
(tekgnA)ة الاستبيانات طريق-٤
هو جدول الاسئلة ليجيبها عينية البحث تحت رعاية الباحثة 
والاستبيانات المسمخدمة في هذا البحث ٩.لنيل البيانات المتعلة بالبحث
هي اختبار الإجابة المصممة من مجموعات . هي الاستبيانات المعلقة
.الأجوبة التى تقدم الى المستجيبين
:يترجم من ٨
٣٣٢ .mlH ،)٢١٠٢ ،atebaflA : gnudnaB( ،nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
:يترجم من ٩
,atpiC akeniR TP : atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
.٤٧٢ .mlH .)٠١٠٢
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٣٣
)isatnemukoD(طريقة الوثائق -٥
كمثل و ،وهي الطريقة يستخدم في اكتساب و تحليل الوثائق
:الوثائق تتعلق لهذا البحث هي٠١.ثيقة المكتوبة أو صورة أو الإلكترووني
.مدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجوالصفة العامة من (أ)
.الأثاث التعليمية من معلم اللغة العربية(ب)
)noisseS retsoP(جلسة الملصقطريقةالشاشة من تطبيقاللقطة(ج)
.البحثالوثائق الأخرى تتعلق  ذا (د)
بنود البحث-د
واستعمل ١١.بنود البحث هو آلة استخدمتها الباحثة لجمع بيانات
:منها ،الباحثة كثير من أدوات البحث
جلسة طريقة فعالية تطبيقلنيل الحقائق و المعلومات عن )seT(الاختبار - ١
لترقية مهارة الكلام لدى طلاب الصف ) noisseS retsoP (الملصق
بإعطاء تلك . الثامن بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو
.tseT tsoPوالاختبار البعدي tseT erPالسؤال من الاختبار القبلي 
طريقة جلسة الملصقفعالية تطبيقلمعرفة )isavresbO(صفحة الملاحظة- ٢
:يترجم من ٠١
,ayrakadsoR ajameR .TP : gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,atanidamkuS hidoayS anaN
٢٢ .mlH ،)٠١٠٢
:يترجم من ١١
٦٣١ .mlH ،)٦٠٠٢ ،atpiC akeniR : atrakaJ( ،naitileneP rudesorP ،otnukirA imisrahuS
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٤٣
لترقية مهارة الكلام لدى طلاب الصف الثامن بمدرسة ) noisseS retsoP (
.المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو
طريقة جلسة الملصقفعالية تطبيقلمعرفة )aracnawaW(صفحة المقابلة - ٣
لترقية مهارة الكلام لدى طلاب الصف الثامن ) noisseS retsoP (
.الإسلامية الحكومية سيدوارجوبمدرسة المتوسطة
طريقة جلسة الملصقتطبيقفعاليةلمعرفة (tekgnA)الاستبيانات صفحة - ٤
لام لدى طلاب الصف الثامن لترقية مهارة الك) noisseS retsoP (
.المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجوبمدرسة
في طريقة الوثائق للوصول إلى )isatnemukoD(الوثائق المكتوبة والصور- ٥
retsoP (طريقة جلسة الملصقفعالية تطبيقالبيانات والمعلومات عن 
لترقية مهارة الكلام لدى طلاب الصف الثامن بمدرسة ) noisseS
.المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو
تحليل البيانات-ز
في البحث ةإحدى الطرائق إجابة الأسئلة المستخدمتحليل البيانات هي
retsoP (تطبيق طريقة جلسة الملصقوالإجابة الأسئلة الأولى و الثانية عن 
٢١.فاستخدمت الباحث النسبة المأوية. لترقية مهارة الكلام) noisseS
:وأّما الرموز تستعملها الباحث هي 
)esatnesorP(رمز المأوية - ١
طريقة جلسة الملصقلتحليل البيانات عن )p(رمز المأوية 
:يترجم من ٢١
،)٦٩٩١ ،adasreP odnifarG ajaR .TP : atrakaJ( ،nakididneP kitsitatS ratnagneP .sanA ،onojiduS
٣٤ .mlH
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٨٣  
رابعالباب ال
الدراسة الميدانية
سيدوارجوالبحث عن المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية : الفصل الأول 
سيدوارجوهوية المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية -أ
سيدوارجوالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية : اسم المدرسة
سيدوارجوكميري ٠٥١شارع ستاديون رقم : العنوان
جاوى الشرقية: الولاية
( ١٣٠)٥٣٧٣٥٩٨: رقم الهاتف
di.hcs.ojraodis-nstm.www:البريد الإلكتروني
"أ " المعتمدة : مدرسة الاعتماد
الماجستراحمد سيف الله : رسةرئيس المد
سيدوارجوتاريخ المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية -ب
هو سيدوارجوفي أول المؤسس الاسم المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
عند بنيان المنفرد م وما ٨٦٩١سنوات التي يؤسس في التاريخ ٤تربية المعلم الدينية 
وسط المدينة )حتى يتابعها في المدرسة الابتدائية الحكومية الرابع في الشارع أحمد ياني 
في الشارع كاخاه ٠٧٩١بتدائية الحكومية بافركي في سنة ثم ينتقل إلى المدرسة الا(. 
.سيدوارجو٧٩١مادا رقم 
بناء على الفتوى وزير الشؤون الدينية رقم ٨٧٩١مارس ٦١و في التاريخ 
بالمدرسة المتوسطة سنوات ٤أن يبدل اسم التربية المعلم الدينية ٨٧٩١سنة ٦١
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٩٣
ينتقل إليها ٣٠٠٢–٢٠٠٢ثم في سنة الدراسية . سيدوارجوالإسلامية الحكومية 
١.سيدوارجوكميري ٠٥١إلى شارع ستاديون رقم ٧٩١من شارع كاجاه مادا رقم 
سيدوارجورؤية و بعثة المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية -ج
:رؤية المدرسة 
التكنولوجيا تحقيق الإنسان بلأخلاق الكريمة و النشاط و الشميلة في العلوم و " 
"والإيمان و التقوى 
:بعثة المدرسة 
متعود النفس بأخلاق الإسلام- ١
كتوفير التعليم العالي و يستطيع أن تطبيق في شحذ طريقة التفكير العقلاني  - ٢
ا تمع
استكشاف إمكانات الناس بالشريعة الإسلامية بإرتفاع خاصية التعليم و - ٣
التعلم المستمر
ة التي مناسب بإدارة ارتفاع خاصية بأساس المدرسةانطبق على الإدارة المدرس- ٤
يخلق أحوال تعليم المتعلم التفضي- ٥
الهيكل التنظيمي-د
فكما يلي سيدوارجوأما الهيكال التنظيمي في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
:
٨١٠٢مارس ٧١في يوم السبت .درسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجوالوثائق م١
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٠٤
المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية في الهيكال التنظيمي : (١.٤)الصورة
٨١٠٢–٧١٠٢سيدوارجو سنة الدراسية 
مدير المدرسة
الماجستيراحمد سيف الله
١٠٠١٣٠٥٩٩١٦٢٢١٧٦٩١
اللجنة
امام شافعي الماجستير
أمين الصندوق الإخراج
خليفة الماجستيرة
٤٢٠٢١٠٧٠٠٢١١٦٠٧٦٩١
مديرية التنظيمية
ريح القمرية الماجستيرة
٢٠٠٢٣٠٠٩٩١٣٠٤٠٧٦٩١
أمين الصندوق
خير الأنوار الماجستير
١٠٠١٨٠٨٨٩١١١٩٠٥٦٩١
مديرية التلاميذية
دكتور اندوس رحمة رسديونو
١٠٠١٣٠٦٩٩١٦٠٤٠٧٦٩١
١
منديرية منهجية
سيتي تأمير الأمة الماجستيرة
٤٠٠٢١٠٥٠٠٢٨١١٠٩٧٩١
مديرية العلاقات العام
دكتور اندوس مسرور
١٠١٢١٣٠٠٢٧١١٠٧٦٩١
مديرية وسيلة الدراسية
شعيبدكتور اندوس 
١٠٠١٣٠٩٩٩١١١٢٠٨٦٩١
نظار الأساتذةاعتصام مجلس الأساتذة
التلاميذ
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١٤
ن والموظفينيأحوال المعلم-ه
د المعلمين تحد. الجامعة الحكومية أو غيرهاعلمون في هذه المدرسة متخرجون فيالم
:معلماتمنهم معلمون و منهم. أربعينفيها ثمانية و 
أسماع الأستاتذة و الأستاذات في المدرسة المتوسطة :(١.٤)اللوحة
سيدوارجوالإسلامية الحكومية
المادةالوظيفةالرواية التربويةالاسمالرقم
التاريخ الإسلاميةرئيس المدرسةI.dP.Mاللهاحمد سيف١
الرياضةمدرسsrDرحمد رسديونو٢
اللغة الإنجليزيةمدرسةdP .Sشهداء٣
اللغة الإنجليزيةمدرسةsrDمسرور٤
العلوم الطبيعيةمدرسةdP .Sكسوانطا٥
الرياضياتمدرسةdP .Sزيني تمام٦
اللغة الإنجليزيةمدرسةarDإيفي سوسانتي٧
القرآن والحديثمدرسةsrDتوحيد٨
العلوم الطبيعيةمدرسةM.M ,arDليل المرامي٩
الرياضياتمدرسةM.M ,dP .Sجميلة٠١
الرياضياتمدرسةdP .Sبنت  اية١١
العلوم الطبيعيةمدرسةarDليليس سوهرمي٢١
العلوم الاجتماعيةمدرسةsrDسعيب٣١
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٢٤
الرياضياتمدرسةarDحسن الخاتمة٤١
العقيدة والأخلاقمدرسةarDنور هداية٥١
التربية الوطنيةمدرسةdP.Sاسميتي فائزة٦١
العقيدة والأخلاقمدرسةgA.Sليلة مفيدة٧١
الفن والثقافةمدرسةdP.Sتريني نور كدول٨١
العلوم الطبيعيةمدرسةdP.Sديان سفطري٩١
الرياضياتمدرسةarDمشّيارة٠٢
العلوم الطبيعيةمدرسةdP.Sمنتئسيه١٢
القرآن والحديثمدرسةarDالأدويةربيئة ٢٢
الرياضياتمدرسةM.M ,dP.Sخير الإنواري٣٢
اللغة الاندونيسيةمدرسةdP.Sإمامة الحربية٤٢
الإشراف الإجتماعيمدرسةdP.Mإيدا فسفيتا ريني٥٢
اللغة العربيةمدرسةgA.Sسيتي تأمير الأمة٦٢
الاندونيسيةاللغة مدرسةsrDهيرو مجيانطا٧٢
التاريخ الإسلاميمدرسةM.M ,gA.Sمحمد ردوان٨٢
الرياضةمدرسةsrDسبرابطا٩٢
العقيدة والأخلاقمدرسةarDحسن الناظرة٠٣
التربية الوطنيةمدرسةdP.Sخّي اّلذي١٣
القرآن والحديثمدرسةgA.Sأفية السعادة٢٣
الاندونيسيةاللغة مدرسةgA.Sجزيلة الرحمة٣٣
الفقهمدرسةgA.Sصحيمة الطفة٤٣
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٣٤
اللغة العربيةمدرسةgA.Sخير الأنام٥٣
اللغة الإنجليزيةمدرسةsrDمرديونو٦٣
الفن والثقافةمدرسةdP.Sنينيك رحمواتي٧٣
اللغة الاندونيسيةمدرسةdP.Sنور رحمة٨٣
العلوم الاجتماعيةمدرسةdP.Sويويك سمعة٩٣
الإشراف الإجتماعيمدرسةdP.M ,isP.Sرين ندية٠٤
الإشراف الإجتماعيمدرسةdP.Sإيربت سلستياووري١٤
الإشراف الإجتماعيمدرسةdP.Sادة الهداية٢٤
الإشراف الإجتماعيمدرسةdP.Sأنيفة الرحمنية٣٤
العلوم الإجتماعيةمدرسةdP.Sكرنيا إمتحة٤٤
العلوم الإجتماعيةمدرسةdP.Sزنيحة٥٤
الفقهمدرسةarDخير النساء٦٤
الفن والثقافةمدرسةgA.Sمحمد مصباح٧٤
اللغة العربيةمدرسةI.dP.Sتيريسيا أحدية٨٤
أحوال التلاميذ- و
في هذه السنة سيدوارجوأما عدد التلاميذ في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
:فكما يلي ( ٧١٠٢-٦١٠٢)الدراسية 
سيدوارجوأحوال الطلاب في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية( : ٢.٤)اللوحة
مجموعمؤنثمذكرالصفالرقم
٢٣٦١٦١٧- A٧١
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٤٤
٢ -٧ B١٢٢٠٣٢
٣ -٧ C١٥١٧٣٢
٤ -٧ D١٨١٩٣٧
٥ -٧ E١٠٢٧٣٧
٦ -٧ F١٥٢٢٣٧
٧ -٧ G١٣٢٤٣٧
٨ -٧ H١٤٢٣٣٧
٩ -٧ I١٤٢٣٣٧
ةلملجا١٢٧١٩١٣١٨
١١
٨
A-٨٤٢٦٣٠
١٢B -٨١١١٩٣٠
١٣C-٨١١١٩٣٠
١٤D -٨١٦٢٤٤٠
١٥E -٨١٦٢٤٤٠
١٦F -٨١٦٢٤٤٠
١٧G -٨١٦٢٤٤٠
١٨H -٨١٧٢٣٤٠
١٩I -٨١٧٢٢٣٩
ةلملجا١٢٣٢٠٥٣٢٨
٢٠
٩
A -٩٨٢٣٣١
٢١B -٩١٠٢١٣١
٢٢C-٩١٦١٥٣١
٢٣D -٩١٤٢٤٣٨
٢٤E -٩١٨٢٤٣٨
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٥٤
٨٣٠٢٨١٩- F٥٢
٧٣٠٢٧١٩- G٦٢
٧٣٩١٨١٩- H٧٢
٧٣٩١٨١٩- I٨٢
٨١٣٥٨١٣٣١الجملة
أحوال الوسائل التعليمية و أبنية المدراسة في المدرسة المتوسطة الإسلامية -ز
سيدوارجوالحكومية 
وأما الوسائل التعليمية و أبنية المدرسة في المدرسة المتوسطة الإسلامية 
:فكمايلي سيدوارجوالحكومية 
في المدرسة المتوسطة أحوال وسائل التعلمية ( : ٣.٤)اللوحة 
سيدوارجوالحكوميةالإسلامية 
الحالالعددالجنس الوسائلالرقم
جيد٧٢غرفة التعليم١
جيد١غرفة المعلم٢
جيد١غرفة رئيس المدرسة٣
جيد١غرفة نائب المدرسة٤
جيد١غرفة السكريترية٥
جيد١معلم علم الطبيعية٦
جيد١معلم الكمبيوتر٧
جيد١معلم اللغة٨
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٦٤
جيد١مكتبة٩
جيد١مسجد٠١
جيد٤٢حمام١١
جيد١غرفة الصحة٢١
جيد١غرفة إشراف الإجتماعي٣١
جيد١غرفة جمعية الطلبة٤١
جيد١مقصف٥١
جيد١غرفة الكشاف٦١
جيد١غرفة الموسيق٧١
جيد١غرفة القاعة٨١
جيد١غرفة اللجنة٩١
سيدوارجوالأنشطة المنهجية في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية -ح
الأنشطة . ومن اهم العوامل المؤثرة في نجاح التعليم هي الأنشطة المنهجية
و يمكن أيضا أن يتم في المدرسة أو خارج ،المنهجية يتم في خارج ساعات الدراسة
والأنشطة المنهجية في المدرسة المتوسطة . المدرسة بانتظام أو من وقت الآخر
:كما يلي سيدوارجوالإسلامية الحكومية 
في المدرسة المتوسطة الأنشطة المنهجية( : ٤.٤)اللوحة 
سيدوارجوالإسلامية الحكومية
الأنشطة المنهجيةالرقم
كرة القدم١
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٧٤
كرة اليد٢
كرة السلة٣
الكشاقة٤
مسرح الفنون٥
الغناء٦
دفاء النفس٧
الهلال الأحمر الشبابي٨
كرة الريشة٩
هوكي٠١
كرة الطاولة١١
تدريب قراءة القرآن٢١
أوليمبياد٣١
موسيقى٤١
عرض البيانات و تحليلها: الفصل الثاني 
لدى طلاب الصف الثامن بمدرسة المتوسطة الإسلامية مهارة الكلام يط تخط-أ
.الحكومية سيدوارجو
بمدرسة المتوسطة الإسلامية عملية تدريس الكلام لتلاميذ الصف الثامن 
عرفنا أن الأغراض في تدريس الثلاثاء و الخميسمرتان في يوم الحكومية سيدوارجو
الأربع وهي مهارة الإستماع والكلام ة هي اكتساب التلاميذ على المهارتلغة العربي
بمدرسة المتوسطة أما كفاءة مهارة الكلام في الفصل الثامن . والقراءة و الكتابة
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٨٤
وهذا هو بناء على طريقة الوثائق التى ،نقصاالإسلامية الحكومية سيدوارجو
استخدمت الباحثة للحصول على بيانات عن تحصيل التدريس في الكلام اللغة 
الدراسة الماضية للتلاميذ أّن تحصيل بعضهم أدنى من تحصول ك ك مالعربية في
لأن أكثر التلاميذ لديهم صعوبة في الكلام وفهم . ٥٧للغة العربية هي (MKK)
والدوافع في تعليم اللغة العربية ناقصة فإ م يظنون أن اللغة العربية صعبة ،النص
٢.جدا
طريقة المقابلة والملاحظة عندما استخدمت الباحثة ،وبجانب طريقة الوثائق
درسة المتوسطة الإسلامية تلاحظ الباحثة أن تعليم اللغة العربية في الفصل الثامن بم
وإضافة ،يستخدم الكتاب للطلاب و المدرس في تدريس الكلامالحكومية سيدوارجو
ة خصوصا في مهار ،إلى ذلك التلاميذ في هذا الفصل يرغبون عن تعّلم اللغة العربية
الكلام لأن التلاميذ يشعرون غير مريح وممل فلذلك لديهم صعوبة في الكلام ليعبروا 
.اراءهم
عن تيريسيا أحديةوبعد أن تقويم الباحثة بالملاحظة إلى معلم اللغة العربية 
عرفت أن تعليم ،درسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجوبمتدريس الكلام 
ادة المفردات والمعلم يزداد المفردات في النص غير واضح اللغة العربية يركز إلى زي
ولا يمنع المعلم للتلاميذ وقتا كافيا ليحسنوا كلامهم وليكملوا . فالتلاميذ يتحيرون فيه
ويشعروا . فهمهم حتى أكثر التلاميذ لا يستطيعون أن يعبروا اراءهم فهما جيدا
٣.صعوبة فيتعبير الفكرة الشفوية أو الكتابية
فرصة مناسبة قامت الباحثة بالمقابلة مع أحد التلاميذ في الفصل الثامن وفي 
أنه قل الكلام هي ،اسمه أميردرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجوبم" د"
٨١٠٢مارس ٧١في يوم السبت .المقابلة بمعلم اللغة العربية٢
٨١٠٢مارس ٧١في يوم السبت . بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو"  د"الملاحظة في الصف الثامن ٣
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٩٤
،هو يشعر الصعبة ليكلم المفردات الجديدة لتكوين الجملة السليمة, أصعب المهارات
ستخدم تدريس هي الطريقة التقليدية ولا ويشعر الممل بتعليم الكلام لأن طريقة ت
وذلك السبب يسبب التلاميذ يشعرون غير مريح . وسيلة التعليم المتنوعةةالمعلم
لترقية مهارة الكلام إذن تحتاج الباحثة الى تخطيط تعليم اللغة العربية٤.لتعليم الكلام
لتلاميذ ) noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصقباستخدام طريقة التعليم وهي 
ومن تخطيط . بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو" د"الصف الثامن
تعليم اللغة العربية هي تحديد الأهداف التعليم يعني لترقية مهارة الكلام لتلاميذ 
الأول القدرة على التمييز بين الحروف والثاني فهم معانى الكلمات ،بأربعة مؤاشرات
. والثالث سرعة الكلام والربع تلحيص الأفكار التي تشتمل عليها،السياقفي
واختيار طريقة التعليم ووسيلة التعليم يعني طريقة المباشرة والمناقشة و السؤل والجواب 
الذي يناسب بمادة المعالم السياحة ) noisseS retsoP (جلسة الملصقبطريقة 
. التعليم يعني الإختبار التحرير و الإختبار الشفويواختيار أساليب التقويم . والثقافة
:كما يلي ،واعداد التعليم التي تتكون من ثلاثة نشطات
النشطاة في تعليم مهارة الكلام( : ٥.٤)اللوحة
وصفي أنشطة المعلمين والطلابإعداد التعلمي
المقدمة
:أنشطة المعلمين 
ألقى المعلم السلام و تقرأ الدعاء .١
الطلابمع 
تقرأ المعلم كشف الحضور.٢
٨١٠٢مارس ٧١في يوم السبت . الحكومية سيدوارجوبمدرسة المتوسطة الإسلامية " د"المقابلة بالتلمیذ في الصف الثامن ٤
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٠٥
تسأل المعلم عن حالة الطلاب .٣
"كيف حالكم؟"بقول 
عن المادة تبحث المعلم قليلا .٤
القديمة
تسأل المعلم أسئلة عن المواد التي .٥
قد درست من قبل و تتعلق بالمواد 
ستدرس
تشرح المعلم عن أهداف التعليم .٦
وفوائد في الحياة
:أنشطة الطلاب 
إجابة السلام.١
قراءة الدعاء بفئة رئيس الفصل.٢
الإستماع إلى قراءة المعلم كشف .٣
الحضور
إجابة أسئلة المعلم عن المواد القديمة.٤
مواد الإهتمام بالغرض والشرح لل.٥
الموجه
الأنشطة الرئيسية
تقسيم المعلم الطلاب إلى ست .١
فرق
تطلب المعلمة كل الفرقة لتقراء و .٢
المهنة " تفهم القراءة عن الموضوع 
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١٥
"الطبيب 
تؤتي المعلمة القرطاس لكل فرقة.٣
تطلب من كل الفرقة ليصّب .٤
. محتويات القراءة في الصورة
تؤتي المعلمة الواجب لكل الفرقة .٥
ليصف القراءة في الصورة
يقدمون أمام ،يتاقشوا الطلاب.٦
الفصل ليعرض ما في المناقشة و 
يشرح نتائج المناقشة عن القراءة 
الموضوع الذي يصّب في الصورة عن 
".المهنة الطبيب " 
الخاتمة
عن المادة الدرس المدرسةتؤكد .١
بطريقة السؤل والجواب
تعطي الباحثة تصنيفات.٢
تعطي الباحثة جوائز لفرقة رائعة.٣
تقدم المدرسة خلاصة الدراسة مع .٤
التلاميذ
تختم المدرسة الدراسة بقراءة الدعاء .٥
ثم السلام 
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٢٥
لترقية مهارة الكلام لدى ) noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصقتطبيق-ب
.طلاب الصف الثامن بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو
المتوسطة درسة بم" د"ق الباحثة هذه الطريقة في الصف الثامت يطبتقد 
retsoP (طريقة جلسة الملصقوعملية تطبيق . الإسلامية الحكومية سيدوارجو
بمدرسة المتوسطة الإسلامية "د"الصف الثامنفيبمادة اللغة العربية ) noisseS
م الباحثة طريقة وتستخد". المهنة الطبيب " ت الموضوع تحالحكومية سيدوارجو
الملاحظة و طريقة المقابلة و الوثائق والاستبيانات لنيل البيانات عن عملية تطبيق 
بمدرسة المتوسطة "د"صف الثامنالفي) noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصق
.الإسلامية الحكومية سيدوارجو
في عملية تعلم ) noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصقأما بيانات تطبيق 
بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية "د"الصف الثامنمهارة الكلام لدى طلاب
:طريقة الملاخظة فكما يلي سيدوارجو
وتلقى،أن يشتركوا الدراسةلمة الدراسة باستعداد الطلابالمعبدأ توللمقدمة 
الطلاب ولتحديد وجود . الدعاء مع الطلابتالمعلمة السلام على الطلاب ثم قرأ
وفي ذلك اليوم حضر جميع الطلاب ،الطلاب بكشف الحضورةالمعلمتدعا
،أحول الطلاب بقول كيف أحوالكم جميعاةالمعلمتوسأل. طالبا٨٣وعدده 
المعلمة مادة الدراسة تثم سأل. وحماسة... سعادة ... صحة ... وأجابوا الحمدالله 
درسها وأهدافها وأنشطة تشرح المعلمة عن المادة الذي ستثم . كررها لحظةتالسابقة و 
.في تدريسها وأما الطلاب يهتمون على شرح المعلمة
في ) noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصقفي تطبيق وأما أنشطة رئيسية 
وكل الفرقة تتكون من ستة ،لى سّت فرقنقسم المعلمة الطلاب اتهذه المدرسة
و أفرقة لتقر الثم تطلب المعلمة كل . فجلس كل الطالب بفرقته،حتى سبعة طلاب
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٣٥
تؤتي المعلمة القرطاس لكل أنوبعد ". المهنة الطبيب " عن الموضوع تفهم القراءة 
. صّب محتويات القراءة في الصورةتطلب من كل الفرقة لتثم ،فرقة
وبعد أن . صف القراءة في الصورةؤتي المعلمة الواجب لكل الفرقة لتت
نتائج شرح ون ما في المناقشة و تأمام الفصل ليعرضيقدمون ،اقشوا الطلابنيت
".المهنة الطبيب " لصورة عن الموضوع صّب في االمناقشة عن القراءة التي ت
الدراسة بالتلخيص مع الطلاب خاصة لما لم يفهم ةكرر المعلمتوفي الخاتمة 
الاختبار البعدي على ةالمعلمتعلى مادة الدراسة وأقامةأكد المعلمتو . الطالب
.يم يختم الدراسة بقراءة الحمدلة و الدعاء معا ثم إلقاء المعلم السلام. الطلاب
نال الباحثة تلك البيانات عن طريقة الملاحظة لمعرفة أنشطة الطلاب في وقد 
كثير من الطلاب ،والحصول) noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصقتطبيق 
شاور وهم مشتغلون بفرقتهم لت،الطريقةنشطون في عملية تعلم مهارة الكلام  ذهت
اسة مهارة الكلام في اللغة إذن جميع الطلاب يترحكون ويركزون بدر ،وظيفتهم
) noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصقوهذا الشرح يدل على أن تطبيق . العربية
لترقية مهارة الكلام لدى طلاب الصف الثامن بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
.جيدسيدوارجو
تستخدم الباحثة طريقة الاستبيات لنيل البيانات عن أراء ،ومن ناحية أخرى
الباحثة تلك توقد نال. ) noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصقالطلاب في تطبيق 
:فكما في اللوحة التالي ،البيانات
طريقة جلسة الملصقأراء الطلاب عن أهمية ( : ٦.٤)اللوحة 
) noisseS retsoP (
%/PNFالأجوبةالحروف
٢٩%٨٣٥٣مهم جداأ
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٥٤
بمهم٣%٨
جةداعلا بسح
--
دمهم يرغ--
ةلملجا٣٨%١٠٠
 نموةحوللاةقباسلاىرنأن بلاطلانأ نوري ةيهمأقصللما ةسلج ةقيرط
( Poster Session ) ب٩٢ .% ىلع لدي وهوقصللما ةسلج ةقيرط( Poster
Session ) ةغللا ميلعت في ادج مهمةيبرعلا.
 ةحوللا)٤.٧ : ( نع بلاطلا ءارأقصللما ةسلج ةقيرط( Poster Session )
فورلحاةبوجلأاFNP/%
أادج ديج٣٢
٣٨
%٨٤
بديج٦%١٦
جةداعلا بسح--
دحيبق--
ةلملجا٣٨%١٠٠
 نموةحوللاىرن ةقباسلانأ بلاطلانأ نوريقصللما ةسلج ةقيرط( Poster
Session )ب٨٤ .%ىلع لدي وهونأقصللما ةسلج ةقيرط( Poster Session )
ةيبرعلا ةغللا ميلعت في ادج ديج.
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٥٥
طريقة جلسة الملصقأراء الطلاب عن استعمال ( : ٨.٤)اللوحة 
في تعليم اللغة العربية) noisseS retsoP (
%/PNFالأجوبةالحروف
٣٣موافق جداأ
٨٣
٧٨%
٣١%٥موافقب
--حسب العادةج
غير موافقد
--
٠٠١%٨٣الجملة
retsoP (طريقة جلسة الملصقيرون أنالطلاب أنالسابقة نرىاللوحةومن 
) noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصقوهو يدل على أن %. ٧٨ب ) noisseS
.جدا في تعليم اللغة العربيةموافق
طريقة جلسة الملصقشعور الطلاب عن استعمال ( : ٩.٤)اللوحة
في تعليم اللغة العربية) noisseS retsoP (
%/PNFالأجوبةالحروف
٦٣مريح جداأ
٨٣
٥٩%
٥%٢مريحب
حسب العادةج
--
--غير مريحد
٠٠١%٨٣الجملة
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٦٥
طريقة جلسة استعمال يرون أنالطلاب أنالسابقة نرىاللوحةمن هذا 
طريقة جلسة الملصقوهو يدل على أن %. ٥٩ب ) noisseS retsoP (الملصق
.مريح جدا في تعليم اللغة العربية) noisseS retsoP (
طريقة جلسة الملصقأراء الطلاب عن دور ( : ٠١.٤)اللوحة 
في تعليم اللغة العربية) noisseS retsoP (
%/PNFالأجوبةالحروف
٥٣مساعد جداأ
٨٣
٢٩%
٨%٣مساعدب
حسب العادةج
--
--غير مساعدد
٠٠١%٨٣الجملة
(طريقة جلسة الملصقدوريرون أنالطلاب أنالسابقة نرىاللوحةومن
noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصقوهو يدل أن%. ٢٩ب ) noisseS retsoP
.جدا في تعليم اللغة العربيةمساعد)
دجبأالرقم
--٨%٢٩%١
--٦١%٤٨%٢
--٣١%٧٨%٣
--٥%٥٩%٤
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٧٥
--٨%٢٩%٥
--٠٥%٠٥٤%ا موعة
--٠١%٠٩%المتوسط
طريقة جلسة أهمية يرون أنالطلاب أنالسابقة نرىو من هذه الخلاصة 
طريقة جلسة الملصقو أراء الطلاب عن ٢٩%) noisseS retsoP (الملصق
طريقة جلسة الملصقو أراء الطلاب عن استعمال ٤٨%)noisseS retsoP (
و شعور الطلاب عن استعمال ٧٨%في تعليم اللغة العربية ) noisseS retsoP (
و أراء ٥٩%في تعليم اللغة العربية ) noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصق
في تعليم اللغة العربية ) noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصقالطلاب عن دور 
.٢٩%
عرفنا أن الطلاب يرغبون باستعمال هذه ،وبعد نشاهد هذه الخلاصة
و يشعرون بالفرح ويشعرون أن يتيسروا ،) noisseS retsoP (جلسة الملصقالطريقة 
.ليعبروا أراءهم  ذه الطريقة
لترقية مهارة الكلام ) noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصقفعالية تطبيق-ج
.لدى طلاب الصف الثامن بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو
طريقة جلسة الملصقالباحثة اختبارين لمعرفة فعالية تطبيق تواستخدم
طلاب الصف الثامن بمدرسة المتوسطة لترقية مهارة الكلام لدى ) noisseS retsoP (
و الاختبار البعدي (tseterP)وهما الاختبار القبلي ،الإسلامية الحكومية سيدوارجو
(طريقة جلسة الملصققبل تطبيق فجرته المعلمةأما الاختبار القبلي . (tsettsoP)
تطبيق بعدجرتهو أما الاختبار البعدي فهو . لترقية مهارة الكلام) noisseS retsoP
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٨٥
ن انتائج هذ. لترقية مهارة الكلام) noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصق
المتوسطة الإسلامية درسة بم" د"الاختبارين لمقارنة لدى التلاميذ الفصل الثامن 
.بين قبل و بعدهالحكومية سيدوارجو
retsoP (طريقة جلسة الملصقتطبيق الاختبار قبل بقد قامت الباحثة 
بمدرسة المتوسطة "د"لترقية مهارة الكلام لدى طلاب الصف الثامن) noisseS
هناك نتائج . وهذا الاختبار يسمى بالاختبار القبلي،الإسلامية الحكومية سيدوارجو
المتوسطة الإسلامية الحكومية في المدرسة " د"الاختبار القبلي لتلاميذ الفصل الثامن 
" د"الباحثة كفاءة مهارة الكلام لطلاب الصف الثامن عرف و  ا ستسيدوارجو
قطريقةجلسة الملصتطبيق قبل سيدوارجوالمتوسطة الإسلامية الحكوميةرسةبمد
:وأما نتائجهم فكما يلي . فيها) noisseS retsoP (
نتيجة الاختبار القبلي( : ١١.٤)اللوحة
النتيجةالأسماءالرقم
٠٧الفارسأحمد جندكيا ١
٠٧أدتيا فضلي براتاما٢
٥٧أرنيتا فتري ولانداري٣
٥٧الشفتي عالية حسنة٤
٠٨أستري سلسابل واحيو اكتفيا٥
٥٧أودي ديفا ستيا سايني٦
٥٦أوليا فردا شافرا٧
٥٦بنيغ نيرمالا ساري٨
٥٦جاتلينا سلسابل نتانيا٩
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٩٥
٥٧دني سبتياوان لسا٠١
٥٧مانيوديان ابي١١
٠٧إليزا دفيانتي سافتري٢١
٠٧فاديا نساليتا بسبيتا٣١
٠٧فرهان كردا أدريانط٤١
٠٨فرديانشا٥١
٢٨هانيا أنندا سرلي٦١
٥٧كيشا إرليتا كوسوما٧١
٠٦خليفة أرديانا نفيسة٨١
٠٩ليلا نور هاليسا٩١
٥٧ليريسكا أريسكي٠٢
٠٧محمد أمرالّدين١٢
٠٧محمد أكمال فيرمنشا٢٢
٢٧محمد عّفات رزقي نكراها٣٢
٥٧محمد رسيدان الميرزا٤٢
٩٨محمد دني عامرلا ٥٢
٢٧محمد رزقي دفّا ٦٢
٠٨نولي سابيلا٧٢
٠٨نوفال أزمي شابوترا٨٢
٥٨نور ألفي سلميا٩٢
٠٨نور جاهيو فبريانط٠٣
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٠٦
٠٧نور إلفينتز زهرة١٣
٥٩معازهرة الّنافعةنور ٢٣
٥٨إكتافيو إهدا رامادان٣٣
٥٦راظ نور سابيلا٤٣
٠٦سلسابيلا فترياة الرحمة٥٣
٠٦شافيرا ألفي مس ايو٦٣
٦٩سهلي رانا سلسابيلا طريق٧٣
٢٩سينتا سبتيانا رحماواتي٨٣
٠٦فانيا سالما فعادية٩٣
١٨زاعدة العموالية٠٤
تفصيل النتائج في الاختبار القبلي من ناحية التقدير بالنسبة ( : ٢١.٤)اللوحة 
المأوية
النسبة المأويةعدد التلاميذالتقديرالنتيجةالرقم
٥,٢١%٥جيد٦٨-٠٠١١
٥,٧٧%١٣مقبول٥٦-٥٨٢
٠١%٤ناقص٠٤-٥٥٣
٠%٠قبيح٠١-٩٣٤
٠٠١%٠٤ا موع
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١٦
طالبا حصلوا على درجة ١٣و . كان خمسة طلاب حصلوا على درجة جيد
.ولااحد حصل على درجة قبيح. طلاب حصلوا على درجة ناقص٤و . مقبول
عرفت الباحثة كفاءة مهارة الكلام لدى طلاب ،الرابعاللوحةء على بنا
تطبيق قبل سيدوارجوالمتوسطة الإسلامية الحكوميةرسةبمد" د"الصف الثامن 
وهذا الإيجاب ". مقبول " بأن كفائتهم ) noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصق
.يبني على أسس متوسط جميع الطلاب
الصف الثامن فلذلك قررت الباحثة بأن كفاءة مهارة الكلام لدى طلاب 
.مقبولسيدوارجوالمتوسطة الإسلامية الحكوميةرسبمد" د"
" د"الصف الثامن وإذا عرفت الباحثة أن كفاءة مهارة الكلام لدى طلاب 
فسأل الباحثة الطلاب بأي ،مقبولسيدوارجوالمتوسطة الإسلامية الحكوميةرسةبمد
سبب حتى تجعلهم نالوا نتيجة في المتوسط المقبول؟ فأجاب بعضهم بأ م 
اء على هذه الإجابة وبن. لايستطيعون أن يجيبوا السؤال بإجابة صحيحة كاملة
لكي يسهل ) noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصقفأرادت الباحثة أن يطبق 
لأن في هذه الطريقة وجدت المساعدة عن ،جيداالطلاب أن يعبروا اراءهم تكلما
.المعلم الذي يسهل الطالب أن يعبروا اراءهم حتى يجعل الطالب المسؤول مما قرأ
المتوسطة رسبمد" د"الصف الثامن وأما نتيجة الاختبار البعدي لدى طلاب 
كمايلي سيدوارجوالإسلامية الحكومية
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٢٦
نتيجة الاختبار البعدي( : ٣١.٤)اللوحة 
النتيجةالأسماءالرقم
٣٨أحمد جندكيا الفارس١
٩٨أدتيا فضلي براتاما٢
٠٩أرنيتا فتري ولانداري٣
٩٨عالية حسنةالشفتي ٤
٧٩أستري سلسابل واحيو اكتفيا٥
١٨أودي ديفا ستيا سايني٦
٢٨أوليا فردا شافرا٧
٣٨بنيغ نيرمالا ساري٨
٣٨جاتلينا سلسابل نتانيا٩
٨٨دني سبتياوان لسا٠١
٢٩ديان ابي مانيو١١
٩٨إليزا دفيانتي سافتري٢١
٨٨فاديا نساليتا بسبيتا٣١
٤٨فرهان كردا أدريانط٤١
٦٨فرديانشا٥١
٤٩هانيا أنندا سرلي٦١
٧٨كيشا إرليتا كوسوما٧١
٠٨خليفة أرديانا نفيسة٨١
٩٩ليلا نور هاليسا٩١
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٣٦
٩٨ليريسكا أريسكي٠٢
٥٨محمد أمرالّدين١٢
٥٨محمد أكمال فيرمنشا٢٢
٩٨محمد عّفات رزقي نكراها٣٢
١٩الميرزامحمد رسيدان ٤٢
٧٩محمد دني عامرلا ٥٢
٤٨محمد رزقي دفّا ٦٢
١٩نولي سابيلا٧٢
٠٩نوفال أزمي شابوترا٨٢
١٩نور ألفي سلميا٩٢
٧٨نور جاهيو فبريانط٠٣
٦٨نور إلفينتز زهرة١٣
٩٩نور معازهرة الّنافعة٢٣
٤٩إكتافيو إهدا رامادان٣٣
٥٨راظ نور سابيلا٤٣
١٨سلسابيلا فترياة الرحمة٥٣
١٨شافيرا ألفي مس ايو٦٣
٠٠١سهلي رانا سلسابيلا طريق٧٣
٩٩سينتا سبتيانا رحماواتي٨٣
٢٨فانيا سالما فعادية٩٣
٤٩زاعدة العموالية٠٤
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٤٦
تفصيل النتائج في الاختبار البعدي من ناحية التقدير( : ٤١.٤)اللوحة 
بالنسبة المأوية
النسبة المأويةعدد التلاميذالتقديرالنتيجةالرقم
٥٦%٦٢جيد٦٨-٠٠١١
٥٣%٤١مقبول٥٦-٥٨٢
٠%٠ناقص٠٤-٥٥٣
٠%٠قبيح٠١-٩٣٤
٠٠١%٠٤ا موع
طالبا حصلوا على درجة ٤١و . طالبا حصلوا على درجة جيد٦٢كان 
ومن تلك اللوحة كل الطلاب . ولااحد حصل على درجة ناقص و قبيح. مقبول
.الكفاءة الأقليةيحصل 
:وتحليل البيانات من الاختبار القبلي و الاختبار البعدي كما يلي 
مقارنة نتائج الطلاب( : ٥١.٤)اللوحة 
الاختبار البعديالاختبار القبليالأسماءالرقم
٣٨٠٧أحمد جندكيا الفارس١
٩٨٠٧أدتيا فضلي براتاما٢
٠٩٥٧أرنيتا فتري ولانداري٣
٩٨٥٧الشفتي عالية حسنة٤
٧٩٠٨أستري سلسابل واحيو اكتفيا٥
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٥٦
١٨٥٧أودي ديفا ستيا سايني٦
٢٨٥٦أوليا فردا شافرا٧
٣٨٥٦بنيغ نيرمالا ساري٨
٣٨٥٦جاتلينا سلسابل نتانيا٩
٨٨٥٧دني سبتياوان لسا٠١
٢٩٥٧ديان ابي مانيو١١
٩٨٠٧إليزا دفيانتي سافتري٢١
٨٨٠٧فاديا نساليتا بسبيتا٣١
٤٨٠٧فرهان كردا أدريانط٤١
٦٨٠٨فرديانشا٥١
٤٩٢٨هانيا أنندا سرلي٦١
٧٨٥٧كيشا إرليتا كوسوما٧١
٠٨٠٦خليفة أرديانا نفيسة٨١
٩٩٠٩ليلا نور هاليسا٩١
٩٨٥٧ليريسكا أريسكي٠٢
٥٨٠٧أمرالّدينمحمد ١٢
٥٨٠٧محمد أكمال فيرمنشا٢٢
٩٨٢٧محمد عّفات رزقي نكراها٣٢
١٩٥٧محمد رسيدان الميرزا٤٢
٧٩٩٨محمد دني عامرلا ٥٢
٤٨٢٧محمد رزقي دفّا ٦٢
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٦٦
 ةحوللا)٤.١٦ : (تانايبلا ليلتح
مقرلا(X)(Y)D=X-YD٢ = (X-Y)٢
١٧٠٨٣٨ -٦٤
٢٧٠٨٩١٩-٣٦١
٢٧لايباس ليون٨٠٩١
٢٨ارتوباش يمزأ لافون٨٠٩٠
٢٩ايملس يفلأ رون٨٥٩١
٣٠ ويهاج رونطنايبرف٨٠٨٧
٣١ةرهز زتنيفلإ رون٧٠٨٦
٣٢ةعفاّنلا ةرهزاعم رون٩٥٩٩
٣٣نادامار ادهإ ويفاتكإ٨٥٩٤
٣٤لايباس رون ظار٦٥٨٥
٣٥ةحمرلا ةايترف لايباسلس٦٠٨١
٣٦ويا سم يفلأ ايرفاش٦٠٨١
٣٧قيرط لايباسلس انار يلهس٩٦١٠٠
٣٨تياواحمر انايتبس اتنيس٩٢٩٩
٣٩ةيداعف الماس ايناف٦٠٨٢
٤٠ةيلاومعلا ةدعاز٨١٩٤
عوم ا٣٥٣٤٢٩٣٩
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٦٧
٣٧٥٩٠٢٠-٤٠٠
٤٧٥٨٩١٤-١٩٦
٥٨٠٩٧١٧-٢٨٩
٦٧٥٨١٦ -٣٦
٧٦٥٨٢١٧-٢٨٩
٨٦٥٨٣١٨-٣٢٤
٩٦٥٨٣١٨-٣٢٤
١٠٧٥٨٨١٣-١٦٩
١١٧٥٩٢١٧-٢٨٩
١٢٧٠٨٩١٩-٣٦١
١٣٧٠٨٨١٨-٣٢٤
١٤٧٠٨٤١٤-١٩٦
١٥٨٠٨٦٦ -٣٦
١٦٨٢٩٤١٢-١٤٤
١٧٧٥٨٧١٢-١٤٤
١٨٦٠٨٠٢٠-٤٠٠
١٩٩٠٩٩٩ -٨١
٢٠٧٥٨٩١٤-١٩٦
٢١٧٠٨٥١٥-٢٢٥
٢٢٧٠٨٥١٥-٢٢٥
٢٣٧٢٨٩١٧-٢٨٩
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٦٨
٢٤٧٥٩١١٦-٢٥٦
٢٥٨٩٩٧١٨-٦٤
٢٦٧٢٨٤١٢-١٤٤
٢٧٨٠٩١١١-١٢١
٢٨٨٠٩٠١٠-١٠٠
٢٩٨٥٩١٦ -٣٦
٣٠٨٠٨٧٧ -٤٩
٣١٧٠٨٦١٦-٢٥٦
٣٢٩٥٩٩٤ -١٦
٣٣٨٥٩٤٩ -٨١
٣٤٦٥٨٥٢٠-٤٠٠
٣٥٦٠٨١٢١-٤٤١
٣٦٦٠٨١٢١-٤٤١
٣٧٩٦١٠٠٤ -١٦
٣٨٩٢٩٩٧ -٤٩
٣٩٦٠٨٢٢٢-٤٨٤
٤٠٨١٩٤١٣-١٦٩
٣٥٣٤x =٢٩٣٩y =٥٤٥-D=٨٤٨٥D٢=
 ةيلدبلا ةيضرفلا نأ ىلع لدت ةيرخلاا ةجيتنلا امأو)Ha( نأ نىعبم ةلوبقم
 قيبطتقصللما ةسلج ةقيرط( Poster Session ) ةراهم ةيقترلملاكلا . هذه ةفرعلم و
 زمر ةثحابلا تمدختسا ضورفلاT-Test يلي مك:
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٢٧
الباب الخامس
خاتم البحث
نتائج البحث-أ
فنالت ،يدانيةالمدراسة النظرية و الدراسة البعد أن تبحث الباحثة 
فعالية تطبيق طريقة تحت الموضوع العلميالباحثة الخلاصة من هذا البحث
لترقية مهارة الكلام لدى طلاب الصف ) noisseS retsoP (جلسة الملصق 
:كما يلي الإسلامية الحكومية سيدوارجوالثامن بمدرسة المتوسطة
(طريقة جلسة الملصق تخطيط تعليم اللغة العربية باستخدام إن - ١
"د"لترقية مهارة الكلام لدى طلاب الصف الثامن) noisseS retsoP
كانت مناسبة في بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سيدوارجو
اختيار المعلم في استعداد وهذا الحال بسبب ،تعليم مهارة الكلام
وإعطاء المعلم الارشادات . الطريقة التعليمية بمبسط واجتذاب
،واستجابة الطلاب في أنشطة التعليمية جيدة. التعليمية واضحة
.فنظر على نشط وحماس الطلاب في الفصل
لترقية مهارة ) noisseS retsoP (طريقة جلسة الملصق إن تطبيق - ٢
بمدرسة المتوسطة الإسلامية "د"الثامنالكلام لدى طلاب الصف 
. جيدالحكومية سيدوارجو
لترقية ) noisseS retsoP (فعالية تطبيق طريقة جلسة الملصق كانت - ٣
مهارة الكلام لدى طلاب الصف الثامن بمدرسة المتوسطة الإسلامية 
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٣٧
و -١,٧١المحصول فهو ٠وهذا بناء على أن . الحكومية سيدوارجو
أكبر من ٠لأن  . - ٩٢٤,٢و -٦٨٦,١المحصول هو 
(aH)والفرضية البدلية مردودة(oH)فكانت الفرضية الصفرية 
وهذا يدل على وجود فرق نتيجة في مهارة الكلام قبل تطبيق .مقبولة
و بعد تطبيقها عند مهارة ) noisseS retsoP (جلسة الملصقطريقة 
بمدرسة المتوسطة الإسلامية "د"الثامنفصلالتلاميذ لالكلام 
. الحكومية سيدوارجو
المقتراحات-ب
قدمت الباحثة الاقتراحات و ترجو ا ،بعد أن قامت الباحثة ببحثها
أن تكون هذه الاقتراحات نافعة وسببا لتطور أنشطة التعليم وتعليم اللغة 
وأما . ة سيدوارجوبمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكوميالعربية في مهارة الكلام 
:الاقتراحات فكما يلي 
لمدير المدرسة- ١
فينبغي عليه أن يرقي حماسة المعلمين في تنفيذ عملية التعليم 
وعليه يطلب إلى المعلمين أن ،و التعلم خاصة في مادة اللغة العربية
يطبقوا الطرائق المتنوعة في عملية التعليم لكي يفرح الطلاب بعملية 
.المدرسةالتعليم في هذه 
لمعلم اللغة العربية- ٢
بمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية لمعلم اللغة العربية 
. ينبغي أن يختار طريقة جيدة و مناسبة بأحوال التلاميذسيدوارجو
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٤٧
وترجو الباحثة منه أن يستخدم هذه الطريقة الدراسية في تعليم مهارة 
.لأن في تجريب تطبيقها فعالية،الكلام
للتلاميذ- ٣
فينبغي لهم أن يجهدوا وينشطوا في عملية تعلم اللغة العربية 
خاصة في تعلم مهارة الكلام حتى يستطيعوا أن يفهموا مصادر أمور 
وترجو . والحديث الشريفدينهم ويسهلهم أن يفهموا القرآن الكريم
الباحثة منهم أن يجعلوا مادة اللغة العربية مادة محبوبة حتى يريدوا أن 
.اراءهم باللغة العربية كل يوميعبروا عن 
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